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αHAPTER 호
工NTRODUCT工ON
THE PROBLEM
8tatem당nt g효 앓훌 EFoblem
Th호흡 study s훨양ks to in‘vest웰월용tatha 휠ffaot 0:흰
att흡ndanc휩 at the Regi잉nal OU휩door’ S엉hool u한。n 휩ixth
휩rad흩 student윈 ’ chan휩협얹 in 월당lf ....eona힘양ts and the호X’
a，tt1tud흩 towaI‘d th엉 natural 휩nv후함。nrn협f때.
!VIφre sp형￠호f’1cally， th휩 tollow훌n훌 hypothe설휩s are
to be t훨 sted;
J.~ Stud휠n휩엽 f 홉JtP앙X’1ence원 at th휩 outd。φr school
will not s힐gn1ti잉antly 앙han홉원 their att 혹tude
towardthe natu한a똥 명nv1후konm웰nt.
잉 .Th합 용xp당:r1합10훌s attributed to th월 outdoor’
원 chool .~엔호 11 !‘l.ot 일 ign土ficantly chang원 th합
stud홉nt f' 원 view of h훌m얄elf‘，
3‘ Th훨 dest훌n흉d 파nstrumen關 will not be 용frective
in a휩홉용월휩후ng 임 tu찮휩nt change.
뀔a￠k용할。-u때d 월원 훨휩훌 월 tud합
Mo열 t p홉r월αnal1ty th원0:한후홉te believe in a c엉no양 pt ot
엽앙If and th협y t흩ndtα 앉upport the not호φn that the self
aJ?:1.얹흩칩 out of 잉。o1al 1nt훨r，월etlan. Aocording tα 업ullivan
(9) a ch호ld ’ s ea:r합est 월ppr앓isal φf h호ma홉J앞 is made up
。f ff 캄efleoted a힘p:raisal딩 ,’I that 1 휩 , what αthere th호nk
잃andteel 월.bout him ‘ 뽀h양 입않lt ....cφn당홉pt엽 of childr앙n hav앉
be홉n th훨 subject φf 흡mp후렀호cal m당a었urem합nt 껴 bu七 립h월않당
1nve없ti잃at!φn홉 h월v숍 mostly b월당n α。nfined to th~ tox‘ma.l
01짧월훨합φφm 샘월t'ti:lng.
Man합 educ월tφ$켜홉 ax-a c。앓n:t 쩔ant of the edU강ational
:tmp:ti깝at!없i입 φ딸￡휠X’않d by φut얹φg빨 원 eh따01휩 , and as a ~esult
월 l월J.?앓협 numb않$’ φ￡ 입uOh 업댈ho훨훌됩 ha.v훨 b웹휠n 훨stabl호sh합d
thrcu훌h따'ut αr당앓on 0.1λX’in홉 th힘 pa홉 t ten 합협ar엽 ‘ On th앙
ba샘후월 of 업ubj월강t1v~융 협vi얹흩n앙룹 publ호앙 O·utd.oα빨 잃ch。φ$홉 hav휩
b원휩n J'ud잃월겹 tφ b협 휩ducat10n월11y 웹una ， 1;>1짜 열장없휩휠m웠t1앨
용쉴렐훌mpt잃 tφ 훨Y짧훌당at휩 th홉 r앙합u후쉴휩 앉:f' outdo휠~ ex행당:r1양nee웹
onth휩 beh월viφr of 앙hildren ha.v휩 b휩en lttmit영d ‘
H후엽t디함후α월후 φV짧쌀V호협W g훨 힘ubl후C Qut뭘웰합 없chαQ뭘앓 횡웰 짚합협團합n
Th횡 Outd。α;r. Prφ홉ram in ·Or양앓φn 웰tar칩 휩얹 in the Spring
φ￡ 짧57. trnd협함 휩h숍 eli휠합￠없φn 0빨 :Ox‘.. :t~1숍n헬 Holl흡nb홉영k ， φf
않outh홉:m. 앙X’융훨협n 엉φI및흡앓흡 αf E뼈u양at훌휩n ， A휩hl활nd ， φr혈앓φn l the
빨1r압 t prφ3홉캉썼 'Wi짧엽 und웹r힐ale웰n‘.. A 엉。m웹in양뀔 ￡‘$빨th a.na 룹 1.xth
월rad휩 ca~월업원 and th홉뀔l te훌ch원~ f합φm 쉽h탱 w홉앓t앉호de E과당m훨uta빨Y
School of ME훌«:11‘휠합d ， Or협잃on sp원nt a w합훌k atD월ad 호nd좋않n Sφda
앉원$’ins훌홉 잉웠tn，행， 1φ￠웰합않d e짧앓t φf E훌앓$훨 빨φin휩 φn t土ttl협 Butt앙
Or흡원k.
$oturth혔뿔i 및ntrφdue원 th원 αu.tdoo1'‘ 원 chool 맹캄。홉X녔m tφ
admin1st:r’'atox’홉 J t협양함1당:r없 , and par얄nt엎 J and th딴 잃원n휩r월1
publio αf Or훨휩onl Dr‘ Ma;rgar흩t M1111k혔I φf φ함e월on Stat월
Un1v양r흡$월Y ， αoJ.?val1:t홉 , Or앙웠φn ， prφmot흩d a 압했X‘초앙룹 φf pilot
3
pro;] 양ct월 in seV'원ral 휩형hool distr후ot입 • 효n thesp~土ng of
195짧 ~the f후r휩 t pilφ’ti p암。3월αt sta합t원d with on훌 g후xth 앓rad흘
짧)?OUP from OrookCounty" 뽀h당y 홉P휩nt f호v왔 day짙 at 잉amp
Tarn6tJ?aok .. a. p호‘:tva. tee웰mp 1.α￠월t홉 d n용a:r suttle Lak힘 , in the
Ore윌。n Gasαad휠 Moun췄a후ns.
얹inc홉 that time φth혔r proj당덩ts hay휩 b당당없 condu앙t휩d
by publio 압 choels in φth훨r part홉 ot th원 휩 tat앙 * 월 • 홉 t ,
Pa3?krφ$웠 j 엽$없， eka.m않St" T호l:tamφok" He뀔0 ， MeM:tnnv111e , 않alern ，
w합윈 t L호n깜 j 입00휩 월ay， Sp훤in잃뱉$랩그d ， Mapl휩to.n，J3형av양rtQn ，
F폈n$V호11웰 ~Claokam월칩 j 협anby ， M훌훌we.짜않1e" 월nd 월앙nd (3μ) ..
'l'heR휩짧:t onal φutdQor 잃chool is th휩 빨￡빨at :La:r-ge-
흡엉al휠 appl후합at10n otth휠 φU휩dφ협X협 a엽 a a l.a엽닭room.. This
was n웹.<1월 .PO덜 휠1b짜훨 thr엉ughth않 El뭘m월nt월ry and 입aeon렐ary
과at of 19歸.Th훨 a‘pp11cat후양n fφr th휩 휩’홉dex웠l Fund앉 und원r
th휩 월at was m훨려휩 by ph휩 훤 .A.환.휩，뽀" (，Pφ밤흰land AT!앙월 爾SQure앙
월d뻐oation 뽀ou합) 없앉rom호랩흩e~ a 앓합g뱉 B할 얹힘않짧 and :f’ede:ral
re짧。u:rc원 ag훨ncy p휩o힘과훨 ;; industry :r훨pJr양$딴ntat1ves" and
홉 c1앙nee 월duoatφrstrφroW웹‘엽h호ngt영n ， Multnφman， Columbia ,
and C후a껄꿇월rna월 cαunti휩 홉 •
호.n th휩 Sp~’후n잃 φ앞 1966" ri~압e hundr윈d s설cth 훌합ad휩:r'S
f ‘)?om th월홉흠 count! 당s tφ01t part 후na pilot 01λtdoor sohα01
pro잃ram a쉰 갤힐‘mp Colt;φn ， 좋n Co.ltonJ Oregon.
후n th웰 Fall <:>봤 1967 , ana얹려호tiona후 。ut.doo옆 echQφ그
we.힘 d원V훨1φP휩d 엉n th웠 Sand합 R훌v월~， near Cloverda~명， Or휩앓on.
때XI‘:Lng thi잃 tim않 there wer완 a받법r。경c1mat휩ly 1 ，뀔60 휩호양tth
grad흡 없캅udent원 att앙ndin휩 th양 twφ outdoQr 딜 ah。엉16.
#!t wa당 th휠 intent of the 흰.A'. R. E. 'r. 잉。때n후ute앙 that
월it양$’ th혔 휠l양d휠;ralf1nanclng 원xψ1r헝d J in the Sp얀土n앓 。;휠
$휠68" th월 C<양앙t 01' th엉 01‘ltdoor.programb 휩 a.ssimilated into
the:).ocal sohφai.bud잃ets. !웠 wa원 al엽 o th홉 intentof th월
commit 윌당e tbat the φutdoor pro않합amb형g잉me ‘pa빨t of th원
?앉gular s월tuh 딪X‘ad용 currioulum in th용 pUb).j"α and parochial
sChOb~S and annually r휩&tch a그후 the 1휩 ,000 ， ~vailabl휠 룹호xth
잃밤'ad원 윈tUd협nt원 in the 빨。u합 count따 area(양9) •
'rl1e n~tu1?웹 o빨 φutdQQX’ 흡않u¢at;.t.엉nand tb월 αutdQOl? @9hqQ :LLι ‘~，~
Outdoor 홉얹ucat10n be월in핍 wh휩11 t웰a.ch휠빨칩 mov웰 th힘:Lv
휩 bud휩nt홉 φut없ld양 th웰 wall휩 ot‘ 뇨heir 엽ohφ。쿄 tot양많ch thos협
a.r휩꿇업 φf tb헝 엽’t.tt?~iculum which could b휩 taught mφre effect-
1v항ly in a na휩ural outd뼈빨 g휩랩in룹 (33 J P~ 43). Ju앓taa
other teachin앓 aids hav협 I그een u암ad to make inst J?uct 1.on
mor양 m휩월n:t.ngf'u과 an않 rea. 많j. st1c ， So dir앙당t 앙정￡‘P휠rieno 당 that
훌nvolv흡엽 휩njoyin휩 , oh원웹:rv1ng ， and int흩;rpr월t1ng n양b’다ral
ph합nom웹na c월n 'b양 ava.훌후abl휩 .. Th훌흡홉 행xp휩r1않n업양입 호n앙lUd협
field tr’ip휩 ~ outdoor αla암홉~oom휩 a 훨훨잉U후~sion원 ~， n월‘ tur딴 walks ,
and nati"홉 mat혔~1a과첩 brou홉ht. 1갖홉ok 1nt휠 th협 01홉홉홉뿔‘。om lt
How협v원X‘" in order itφ 삐호홉ting'않ish b협휩W뤘행n outdoor exp휩ri횡no협얹
whi갑h t;ak원 plae휩 within th휩 tim앙 I후m훌# 따훌 월 sin월l앙 day 합nd
thos웰 tllQt t;a，k월 ‘pj.ao훨 。ve:r 엽eve~흉1 d휩y흙 and 'lJvh캘함혈 the
stud옆nt is 월‘W，월y t:r’φm home ， bh홉 t월:rm 딩lltdoor sα11001 has b휩훨n
appli홉d to th월 뺑칩ide봐t 명옳per:ten앙형 (2.. 훤. 때l.
g
Whe twenty ‘￡‘our-hour ....a ‘ day , exp합J?후양nee' p;rφvidea 형ach
stu캘휠nt ·with ·th홉 φppαrt'l.ln1ty t。 당.PP3?eci월휩e thα암양 1ntan앓i­
bI휩월 that 잃X‘φW 01λt of 010얹합 합협얄。당후월r합$띠n wi,-th hi 입 pe당X‘
뽑J?OUP 를 Th얄 r월뤘id휠n七 exp뤘X‘t명no월 alsφ enabl 월f) t￥l앙 딩 tUd협n. t
tφ 입 tud.y 휩h딩 1nt휩rrelat 후onship 휩 。f‘ man 양앉 part of th원
heav원t’l섭" eh영 잃Qil; the ，애at앙r" th훌 plant업， and the φth휩J?
an土mala. 후n φth항rwα~d홉 ,. theoutd。양，r' scho'ol est얹，bl호 she얄
a laboratφry which 월nabl휩 S 월，11 당 tudents t。 칩휩휩 , f‘명웹J."
h당a~~. andsm원과1 th양 ~숍allty abouttb협m.
뽀his 휠nv:t:ronm월nt will not 잉φn휩형'r!V협 and maintain
it월elf‘ u‘nl웹8 홉 P합opl않 ar휩 엉。nceJ;'p뀔d and , b협￠φm당 α。n뀔e:rvatlon
m호nO.흉d 합1r휩 t. It 훨h흩n 휩휠휩m월 1m맙erativ휩 that we te짧oh our
yφun얹 ￠후t1짧홉n압 ide합원 and 1d당a죠원 that hav용 당엽tabJ‘￡없h헝않
~hem앉앉:tva훨 to be ·w。호'thy. 월훌쉰uat쇼φn열 an갱 Q‘ppor1;un1t훌협g
must b용 PI"。“rid협d that act:tv휩ly 1nvφlve stud휠nus 후n d했영1s:t on
mak:tn앓 wh1Qh willnurtu~ 당 r휩휩pα，n엽!b :1. 1it장 1 양휠id휠 and μ찍홉lf-
숍va:Lu않tiφifl (:1.5" Pt 13).
맘11집 홉잖ueat10nal m휩d훨um cannot 뼈훨 α따nceiv휩d a입 an
1so1at월d 홉xp앉:r1협nc훨‘ :Pr양-얻aJ1，홉t10n for 월n 다utdoor 월 ahool
홍mp:Li휩없 man장 hour홉 of Gur:t‘:tculum pla섭n1ng P:J?효。~ to th원
φutdφor 휠xper1앙n앙합 • Obs원뿔~'Vat 1onsand 1earning업 용a1ned in
th월 ￡‘$앙ld ar흡 셉ub얹숍qu훨ntly hrφ월d휩n웹dand de한〕흩n흥d upon
retUI’nin휠. Wh원렌 th협 φut끊。αT 홉duo훌iit :tonal 홉xp양암土윈noe i입
inte홉rat윌d into on휩o1n앓 elas뒀roφm 챔j?Q홉합am.s~. 않 potent
ed'Ucat후ana·1 tool is av앓11abl정 to b홉 1λ옆앙d in m.앙ny oontent
홉rea월 of th휩 curricul‘따m~ Intero "£,tltural r완쇄→t1αns and 캘1e
huma.nund홉r없 tanding딩 J which ar웹 th헝 g칩일양n엉e φf’ :real
6d휩moex얻크잉y~w:tl과 in웹vitably b옆 g없tah11 씹h앙d 1"1hen b 'CiY염 월no
휩:trl휩 h웠V휩 th혈 Q함양O)7tun후ti뀔없 tφ be invφIv합d in aU쉴door
짧，챔않rienc했없 (~파 힘. 15.) ‘
웰쟁앞후때:JJi1on 힐훨 짧짧홉
AiJ낌1현짧$없월1. 'l'φ 협atim월 b혈 월 V짧u휩 φ합 malt영 a valid
jud짧m휩nt"
Att훌칸갑랩좋nFt훨 。u텀￠φm휩， 없1훨 1s휩u횡휩1 합양휩\lit훨 p 영암
￠φn없용때U훨no홉앓 。f ohan앓활윈 in v홉:Lu훨훨 1 빠v훨r휩 ion뽑 a φ.r
att1따t짧앓 ‘ 빨l휠 w훌꿇e1yaoo굉pt훨d d졸f1nition Q'f' an
a췄t :Ltud웹 a휩 a pr웹d후웠pα월찮t10n to 합eact favφrabl땅 φT
unf홉VO합ably toward s엽m윌thin앓:J un캘{월r c웰11쉰aln 엉φnd:tt1on옆
1알 U홉월d (당α J P. 캘5) ‘
획$앓휩원m핍힐뭘없. Th휠 m휩m.b땅함휩 φfan 쇼d원nt후£1휩d hQme었φom
01않엽빠.
Nap빼빨월많 않nγ후ronm합nt ‘ Na휩u함al.. 후n 월g잉φrda월￠당 w1th
01’ 뼈협t휩:rmin홉섭 by nature/! 형ve:ryth1n앓 th월t 1Sf The
word 월n압호:，onm뿜n힘 ls u원협캘 ca앉ua.lly to m월월n 월u~:round ....
in웠당 ‘ 월v협ry'th1n웰 out원1d룹 웰n or앓ani홉nl is its
양nvi빨onm웹n쉴 (4 # P. 3껄)，，，
Outdφ당r 잃캡hφ01. An 휠dues.폈i깐nal 얄nt휠r받합후월 e locat 휩때
후nan out-a떻‘door홉 홉nv1x’φnm혔nt1wh:tch 월l x-oVid휠g
ohildX'훨n wi양h th휩 빼힘ortun 호ty to (월)1호V월 후n a 훌roup
S찮tuation (뼈} φ’btain 騙휩t뿔h합 into theba없￠ 훤합00당없협e셉
0딸 lit흡 j 월no (¢) r훨￠휠호V휩 휩u1d홉no협 했" P.~ 1).
7This 윈 t'u‘dy is lmpor1w.nt. to th휩 d홉휩J?률휩 that it
짤ccuJ?at월ly m원a앉U)?$원 입'peel합:te attltud훌nal 짝ut잉om얹휩
ala효m원dfO:r th월 Qutdo(뿔1 일 aho뀐l 월no analyze얹 C양rtf궁후n
valid outeφme룹 호n stu.d앙nts ’ selt ...cφno원pts. .Althou앓l
outdoor’ 영 eh<:><야18 hav용 gain앙d wid휩 월 eceptanoe in th양 ir
r명lativ숍ly 없1.0rt 휩x호st앙nee in φ:r용홉。n ， the받당 are many
who would qu윌휩'bion th당 eduoational value of thi띨
f휠xp합X‘1eno훨 i
It 휩당명ms l?당asonabl흡 t。 앙lCp휠at that 찮le futur잉 φ'£
th않 φu.td。φ1J 휩딩hoφ많 probably :r홉없ts αn d원l110nstrabl양
숍γt않당no양 J r월ther than on th명αreticalo1‘aims ~ H잉nα월 g
th룹r원 ￡섭 a. p협al n당웹d to know wh원 t is b월호ng aceom‘plish옆d
후n aoαurat훨 te l:’me ‘ This study will b웹 important , pr:lmar11y,
to th명 당xii합n섭 that it pr아lid현sac켈ura. t앓 :tntφrm<:a tion of
휠ducat10nal αutcomes. In th휩 past rnφ휩 11 evaluation
1nstrγum원nts and m얹thod월 have b원en in앙휠fect호V흥 I or non-
원~호입tE￥nt. Se엉。n<꿇rily， ’thi~형 원 tudy is imp따~tant bec8u웠당
호twill c :riti앙a많).y a.ppl양 당P앙cit1경 앙앙ale엽 , methods , and
‘P윈00휩dur랩윈 X‘。r th휩 용v훨lu당ltion 앙r the R잊뿔10nal Outd잉or
셉섭엉hool program no~'I1 in op당한ration.
앉COPE 월표짧JiJl'l;JZ띤A뽀I따INS g월 뽀HI집 3빛UDY
뽀h협 lim호tat후φns of th‘￡칩 잃tudy \에헝r헝 d협fin휠d by th휩
behav10 l?al character!없 tie엽 tφ b휩 m형a휩ur양d~ a.nd th앙
.popu훌ation to b홉 흉뿔amin홉d. Inconjunction with th월
populatiQn tα b홉 월 tudled， 0헝rta훌n praotioal fa엉 tors w휩r협
tal<.엽n intα 엉φn입t많휩ration. 0렇 앓r월화t홉협t impφJ?tanc웰 wa윈
않U월ntity.， 후n th후입 월 tuo.y ，. it 홉 eem협d d당sl)rJabl않 to dφ an
:tnt웹n압:Lv휩 1nv훨없t1휩at10n w훌 th a lax.‘홉e populat후on rathe합
th없1 a 옆 tudy u원 1ng a small cφntrφ1 g~φ'UP. Furthermo~원 ,
it w，월앙 b앙l호랩V웹d thatan exp흩r호m웰ntals엽hool 월ltuat효οn
oould b훌 prφ찮uc양dWh1ch wO'l1.1d befalr후y by웹ioal 01.'0-’ut ...
doorsch업φ그홉 in αr훨웰on ‘ 후t w월s pφS 없:t'b1월 tα aαcom훤1i정h
thi윈 thrφu앓h 쉰h홉 ￠φφP흡11앓t후on φ흰 휩h합 follow1n앓 당 choαJ협 g
Ra좋ni휩r 웹과홉rnentary Sohool , 뀐a‘좋ni용I션.， Or월월。n; Eastham
Elem웰nt홉ry School" O~e웰on Oity; Ore짧。nJ Hal합 R흩d휩숍mer
and (화원or앓홉 앉chools， in 환。x냄land .. 0)션월홉φn ，
호n the d월Y협lopm협n휩 of‘ the 후nv훨웹ti~겼at호on the!‘or협 I
월Q훌ng tact엉r엽 :tnt’lu훌no랩d the d홉01휩￡φn 휩Q αm호 t a hi앓hly
struotur휩d α。ntrol 휠l?Ol.1.p apprφaαh. The ~pproaαh 'Us웰d
Wφuld 앙na뻐le ther엉웹ear랩1잉r t。 딴xplore 효at당nt attitu찮원엽
ande휩과￡“ cone훨pt입 mor협 e.xc :l:u입 ivel~r .， Th당refα，re ， the
approa. ch fφ11cn-.red wa없 。ne φ￡‘ d원 sori힘t1v당 월u;tlvey.
Th횡 월낌항01떻tα 찮e후호mite.쉰:tons φt th호휩 study w앉r당 th앙
fαlloW1n잃 s
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1. The study was cantin 영dto foursixth grade
clas입es ’
낄 • The 양3ζpe :r.iment.al study was 1호mit앙d in time"
comm휩nα·土ng on April 8, 1짧8 and t당:rminating
。n June 4, 196샘，
3. Th당 student 앉 W양:re ask당d.to put th합ir nam휠 s on
the thre생 meaSUl?효n월 in잉칩rurnents，
4. 봐le l?윈sults Qf the study wa휩 잃ov딩rn당d 'by th용
sine훨r1ty and e호cactn휩ss φf the r힘입pondent휩 !
r당act1φns to the var1φus mea입uring in입 tv'때n양nts.
AS집빼1PTIONI흡
1. Th협 φutdφ。x‘ g 영boφ$ 앙괴(per土합noes of su day입
du~at1Qn 양f빨앙ot behavioral 경h웠ng;영일 호n in-
elividual 없tud앙nt훨 i
있. Th홉 .kinds and 양xtent φf se후했앙ted s영lt-conαept압
and b원ha.V'ior월1 αhan원연 can be d형엽α:rlbed ，
m혔a 엽ur휩d ， an얹 analy앓훨d ehrφu앓h th윈 us홉 띠f
m혔asur1ng :Ln룹 tru.ment월 u얄ad.
였 ‘ 함X’쯤·φutdφφrand 훤g휩 t ....엉utdOQX’ 양~P굉;J?호휩nee 않 휩합숍
a pax’t φf the tot힘 1 αutdφ〈까r 숍4tP협pi양nee ，
願鋼{쩌뾰빼꽤…
The s협leotion of the school심 and the cla휩 S 윈 s who
pavtlGipa t당 호n the R양gional Outdoor ， pr。않힌뒀m 호 s d용 term!ned
by th흡 입chool admin호 stJ?at :ton (잉잊) •
HQly R웹;deem휩r Sαheal ， with a population ot.‘ 607, 1s
locat활d inNφrth ,Portland t Th않 입 cho(그1 is in the "Model
SchoollfaX'양a φtthe Albina district. 뽀h양 pub1후 c sαhools
in thisa:r협a are 뀔암in휠 parti원 lly 입 ubsid호 zed by F'용deral
Gov당rnment funds und양]? Titl양 11 Elementary , 입잉conda:r’y
Education Act. Holy R형d당딴m용r 없 chφ01 r’휩 ceive윈 a small
port:ton ot th당입협 same funds ‘
The majority of th당 students' par용nt입 ar띈 "blu합
collar'’ work훨r’휩 'with r용lat1v당ity f월W "white collar"
wα:rke"..，없 .- Mo홉 t ar헌 앉kill얹d laborer 입 • Ther휩 ax’당 al원。 a
few t홉ach원r훨 , on원 doctor and on휩 attorn양Y I‘앙praSE경nted in
the parent g~oup. 뽀he av웹ra.ge 용due홉 tlon원 1 statu얹 of the
adults inside the Pari윈h boundary 호s at the high school
lev양그.
Holy R원d원옆m양r School consist앉 。f grades φne through
eight. 뽀he 앉ixth 얹X’ade clas않 that part :tc1pated in thi없
잃 tUdy i입 h훨 k양rφ윌앙neou월ly grouped and r‘당힘resents a αro없칩
seotion typ1。원1 φf th앙 school and th면 communit강 (19) _
Rainier EI월m융ntary 얹chool 1s located in the town of
Ra후n1er， OregφD， population in 1968 was 120감. A mod합~
sawmill 월mploys about 170 of the town잃 t men. Many of’
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Rainier t 당 r영흡 idents ero얹윈 th당 Columbia R1v휩r and work in
th힘 indu입 trial plant휩 and sawn~il1휩 locat원d in Longview ,
Washin않tαn~ ’rher않 are nlλmerous farms near her휠 업peoial土「깅lng
in truck ‘ farming. Farm f‘or휩 stry ， da 호;royin원 J and be월￡’
cattle raisin잃 a1월o contt‘ibut원 to the townle 월 conomy.
Rainier grade school i 입 composed ofapproxima t;ely
δ00 children , grade뚱 。ne througl}. ， ei앓hu. 후 t is the only
당l활tn룹ntarysch。φ1 located in th호임 community. The
partioipants in this study are from a 엽 ixth 월rade class.
’rh앙 k깅 tud휩nts in th호홉 ela룹양 are h앙 tex’og월neously grφuped
and repr않쉽ent a or밍얹 S 휩ection of th휩 sohα。1 and.community ,
Ea잃 tham elem흩ntary 엽chool ， is lacat양din O;r윈gon
City , Oregon. It 1s one of‘ th않 larger’ 섭 cho。그s in the
Or앙휩on City School district. Th용 district ha얹 ten
양l당m당ntary 홉 chools ， twφ juniφr hi홉h school압 J and one
용당nior hi앓1 장 chool ‘ There 원 X‘영 tw앙lv훌 tea. ch윈r입 for 앓X‘ades
one through 엽호x w후th two clas 휩es .for’ 양ach 잃rad당 level at·
Eastham. There 1 없 one k호nder’garten teacher’, one
in윈 tructional media teach앙r ， and twα teachers for th홉
spec!월， 1 짝ducat10n departm앙nt. The total enrollment is
415 앉 tuden.t앉 , grades kind당rg월rt영nthrα1λ홉h the 입 ixth.
The 엽 ohoel is located in a well 월 stablish휠d
nei원hbor‘hood and has 앙 칩 tudent body that is stabl송 , that
113 , f앙w t :r'an앙f원rs occur dur호n월 the 않 ohool year. The
sohool islocated near th영 downtown area and many students'
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parents are prof‘당ss호。nal people. Others work in the down-
town 않tor당s or one φf th명 l원:rge paper mills located in or
n당ar th1scomm‘unity. The economic level of the t‘amil1es
in thi잃， area is av딴rag당 • Th월re are a f풍w families who d。
r휩calve Aid to Dependent Oh1ldr양n. The s :txth grade 앙lass
that part1c1pat당d in this 얹tUdy 1 엽 het휩rog당neously grouped.
The clas원 r양 pre윈휠nt없 a cro륜웠 영 action φ￡‘ the 얹 αhoal and n。
웠 tt휩npt was made to sel휩ct any of‘ the pax’t10ip않nt홉 •
〔훌sorge elementary’ 전 chool i없 100윌ted in th당 st. Jφhn않
ar흡a αf 뺨。rtl앓nd ， Oragφn. 호t 호s a pUblic sohool and
con홉월짧 of three klndergart잉n olee짧 엽 and 앓rades φne
through 웰￡잃ht.Th월 total enrφ11m원nt of Geφrg윌 sohφ01 is
631 윈 bud양nt압 ‘ Aft휩:r compl앙ting the eighth 앓rad정 잉tudents
attend Rφ당윈ev협 1t h土gh 휩 chool"
G양OJ션g용 school wa업 at participant in th당 ‘’Model School ll
pr。홉X’am but b팡。댔US용 of' 1ts boarder’ line economic status
was dropped wh굉n th월 pro홉ra.m was c'Urta:L l옆d ‘ The eαonamic
1휩ve1 of thi원 필chφ01 dlst l?ict 1일 below average. Mα입 t of
th홉 당 tudent휩 ’ parents ar원 입k111흡d labφrare --. union people.
Th홉r앙 are very f숍w profes릅10nal people living in this
di휩 trict，
먼he 흡tUdent윈 participating in th:t엽 study are 、from
。ne of th앙 two sixth grade olass휩딩 at Gear웰e 잃 chool.
Althou앓h th호암 sixth 월:rade alas월 土휩 het않r。앓휠n뤘。 lλ원 1y grouped
app:roJt호mately on용 -half of the stud당nte al월 P휩합￡‘원X‘min앓
$찮
b봤흉헝햄 짧훌훈I웰혈 l흘!햄활1 ， 월업월캘휩m:t휩앓lly~
f합h홉 갑htl합r웰n 훌n 휩￥i훌휩 훨 tU(훌행 원함휩 younE훌월양훨:v짧 꿇j?힐뎌110w
짧웰‘첼~앓、훌훌훨 혈o mo(홍훨ra휩활1y 싹않 1J“ j 휩협‘i않o 없oc1o ....용양:양nCH앙10
합Of었mun훌휩홍월휩 I 앓 11 앓till싫짧짧훨쌓} i꾀휩훨훨향협‘댔훌훌훌짧 th홉 월훨훨ono 햄협양k 0휠
훨앓짧 헬앓1훨짧f월훨합 짧짧렀쌀합J 훌않홍뿔*휠짧웰훌합，(;\앓웰@찮 훌랩， 휩h휩 함tu꿇짧·
CHAP뽀ER II工
RELA뽀ED !NVE입T工앉A뽀工ONS
후11. the earlier hi없 tOl'"'y of IS 앙hool campin월 and out-
door 앉duoatlon， re얹ear앙h was 일。ill휠what limit 앉d with a f‘당W
studies b앙윌innin원 tφ appear by th밍 middl원 of the nineteen
forti홉홉，
A /S chool camp wa휩 conduct 월d with Lit'앙 Oamps ,
조nCOJ:lpφrat앙d 土n 1945 ‘ Du흰후ng th휩 regula:r 없 chool year
。ne fifth 잃rade clas얄 and on원 입 ev흡nth grade class sp를nt
three weeks at outdoφr camps" S후xty-two pupil 얄 。f both
sexes wer휩 accompani앙d by th당호r teaoh월l?릅 • The 입e students
l호ved in 흩i앓.ht small units of 엽even or 합土홉:ht 입 tUdent휩 •
Ea잉h unit did 호t 휩 。wn cookin잃 and dey월1αped its own daily
prο잃ram.
뽀홉ate in natur‘e 홉tUdy~ s 캅1앉no웠 , vooabulary, arithm당 tic ，
and an :tnt휩rest invento합y 빼er휩 const!‘ucted and admlni엽 t웹r앙d.
Students w휩re al협φ 휩 tud호훨d by means of ob홉artv웹 tio11.s ， question­
nair당휩 , and interview휩. Par앙nts ， teaoher윈 5 and 칩upervi협ors
찌월r홈 polled fO l? th훨1r opinions. All t휠 8t후n잃 and 당valuatiφn
was done prior to camp and immediately af‘ter retu할nin잃，
〔훌rαup홉 tests 영ons1엽t홉d of an 헝xp앉rimental group and
a control group. The contrφ1 group olos원ly app:rφ:X1mat원d
the experimental 잃X’δup in inn휩111genc휠 quotient , age , 당nd
academic aohi흘v양ment. Stud당nte wer월 matoh휠d on the bas土 g
。f aE경e J sex , :tnt명lligence q1λαtient ， and r딴ading ability
(잉1).
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Th월 ~합suIt f~om the data gath월X‘ad i없 as f’ollows:
1. Gains :f‘X‘。m in후tial to final testin앓 t월vφred
th앙 experirn앙ntal 월roup in siX of‘ th월 t당n
compar후엽ons. Two αt‘ th양 gains .., both favor’lng
th월 e.x:per:tm앙nta1 휩roup， wex‘홉 휩.tatist후cally
엽 ignif’tαant. They w용l?앙 : tnt용re입 t inv용nto!’I
for the 홉eventh 당:rade s tlλdent얹 and vocabUlary
for th명 fit쉴h 잃rade stlλd휠nt잃 •
잉 lie .A ft헌:r camp t엉앓 ’tin잃 th흥 exp흡rimental group 압
scored higher on 탐 i합1t φf th명 ten comparisons.
Flv암 φf’ the differ원n따짧윈 J. all f앓vo~ing the
앙xp휩rim양ntal group , w단r휠 원 tatistical1y signtf‘i--
잉월ntll They w월빨원 : int흡ree혐 t inv합ntαry tor
원웠v휩nth 앓rade students and nature study,
vφcabulary ， ar후 thmetlc J and tnt앙r원 st inventory
for the :f‘1fth 잃X’ade students.
3.. 멸1흡 mo휩 t strik.ing r당sult attain앙d wa암 the
improved pax’원 onal-입。αia및 r혈lationships
amφn앓 the 많 tudent압 a업 well a.얹 αon없id앙rable
learning a월out natur활 and outdoor living~
4. R휩ports φf‘ φb 얹e l'‘vat1ons. φDeer'!앙rs 엉。mmented
poι역 1t1v양ly a.nd t당vφX’ably 때n the camping
exp양:ri앙n。웰 많 s providing a means of educational ,
P휩r월onal; and so앙:tal develQpment vastly richer
than the usual school pro휠ram.
5. Pupil qu당 stlonna호res showed th앙 camper엽 were
φverwhelm:tngly plea읍ad wi힐h the φutdoor 형X~
P~훌ri양n당원 and αited num월rou엽 1nstanα윌 s Of vital
leaxtnin잃 andsocial and emotional growth ‘
6. Par당nta 훌nthu월1ast1c뭘호콰y endorsed the p~og~am
and favor원d its b했in잃 incorp영rated in th형
1?웹앓1λlaX' 홉 chool curriculum.
7. 뽀훨ach월r얹 and 업upe:rv후엽or잃 invφlv당d 후11 the
exp당rim당nt w용r훌 in unanlmOlλ없 a앓r윈앙ment that
it wa휩 a s1옆nii‘lcant 6-'Cperi앙nα원 th원 tall 원chool
ch후ldren sho따d h월va (짧) •
”잉빨agg ’s study (1잉) a. tt합mpted to d양 term후ne th앙
developm휩nt of the sixth grad양 campers a앉 compar힘d with
non-camp당rs and to c않 P챔$‘alse th원 eduαationa그 achi당vement
。f the camp PI’ogram in t영rm섭 of the 앙ducatiφnal school
objectiv혈 s.
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뽀h딴 tool홉 0:암 evaluation u월휩d by Ora잃g 빼당X’e th휩
￡α11o'W:tn댈 :
Jot. T원 st엽 that include nature 얹 tUdy and vocab-
ula')?y. Tw。 휩quiv잃lent group흡 -,..ex받erim휠ntal
and oontrol--wer원 tested bE명fore and one we원k
aft휩:r the outdoφr expeJ?1휩nα양 ,
Essays.. camp 양S 용웠ys w양r월 wX'1tt 혔n b웹￡‘or협 and
after camp. Three profe압 sors r양ad and :rat홉d
the 훨휩sa‘ys on a ten point 엽 cal탁 W호th :v웹reran。휩
to 엽 pe과lin잃， vocabula빨y ， styl(9,; inti 원rest vallλ딴 j
and numb휩X‘ 。f act:tv후tl휩앨 m굉ntlon양d.
Check 11염 ts ot lea첼lin앓엽 , ι At th몇 olos홉 Of camp ,
167 ch~ldr원n checked 휩fie "thin휩s'’ learned at
camp , the things 짧r흡ady learn월d be빨。r앙 camp ,
월nd th월 thin원s not don앙 G>r 죠earn양따 to do"
Soc1φ앓ram흡 • Camp훨:va nam원d thre휩 b잉st fr‘호앙nds
b얻tore and atter camPJ andfour weekslat혈밤.
”얹ue홉딩 WhφIt r양휩pon원합s. Pup후1월 in th협 class-
room named the aggr앙휩원1v휩 childr항n a.nd the
withdrawn childr양n b윈fφr양 and after 갑amp.
Ratln월 원os.후웰홉 • Souns당1φVB rat얹d αhildr‘짧n φn
so엉:tal grow휩월 andmatur1ty. Warnev's short-
￡φ뿜n 흡φo1al호얹a.tion IS 덩al휩 wa휩 U홉협d be!‘φr월 and
after oamp~ Sains and los휩원입 W웹r휩 computed
on at fiv휩 후nte :r‘val 룹 cal양 for maturation of
S월If‘ -rel후월nee ， aco앙pt.anc휠 of responsibil土ty"
in1t1at1vs j coop휩ra. tion ， m파.Kin홉 ability"
양합f101.양r’10따 1 P용:rsonal qualities , h휠alth h없b土七휩 a
and parti.cipat후on.
Campe캄a w합βt웹 dφwn all ?ha ’ 'th렇n흘Sll that made
th휠m happ합 and a·과1 th웹 lfth1n앓a" that mad잉 th딴m
unhappy 1tnm휩d후at명1y .folloWin홉 camp and tour
w휩ek얄 later.
Reoordings. Th앓“1a웹 t day at camp d:t.원 αussion
cent휠r월darφund nWha. t has th호 s w옆휩k m않an七 t。
you?" R횡cord호n쩔전 were made and studied.
Qu양st후。nn정 ire홉 were sent t (,!) pat’면n·t 얹 g빨 camp양rs
to determine the learnings vis1bl잃 to the
parent as W함11 as a 1후 sting of‘ the most valuable
learn1ngs~
2~
3.
hμτ
•
R
jt
휩.
7.
8,
9.
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뽀h양 잃헝n원합al cφnclus :Lons of th휩 Or윈홉앓 원tUd풍 'Were
ou힘lined as ;f‘φ11φw월 g
工. 工n spite of th휩 shOl?tn숍SS ofth원 period" the
on당 -w엉 ek exper호enc잉 at the Lon않 Beach Sohφ01
Ca.mp made 홉 orne definite cφntr1butions to the
educational developm용nt of th양 children
aceφrd1n휩 to the stat엉dobj흡ctives;
A. 工ntell 원ctual dev홉lopm휩nt
1. 뽀h했 ch.ild);’en who h월.d th양 αamp
앙~pe l'‘ience showe 꿇 잃r‘eater
1m챔:rov룹m횡n힘 than th。엽양 who
remained in th당 αlas입room.
2. 뽀Ihe 1nten입양 enjoym휩nt of the ,
ch11dr훨n might lead to pur-
엽uance of such 1nt월r양at in
leisure‘ tim횡 activit!휩윈 , but
conclus호。n on thi 딩 point can
be m휩rely conj탱ctu합al.
I훨‘ 뽀h월 후mp:rφV‘당m당nti of‘ $φ01월 1 relat10nsh효P휩
1. 벚h형 ￠흩tmp土n휩 홉leI'휩:r1홉no뤘 contI’iout양 S
to th휠 1mprov횡ment of 입ocial :rela‘
뇨i다n월hips 월mφn월 chil갱ren， btlU
produG 양섭 no chan뽑월 in certain aspeαt당
of th휩 soc호a1 dev원lopment of som협
ohildren , and caus햄닭 loase칩 in other입 ,
2 , "휩rtaih ohildrenma1ntain leader홉hip
and 당ertain child함휩n remain 윈oc :1.a.、1
t잃αlat휠s );)원gardl양월쩔 of th원it’
훌nvironm앙nt.
o. The eamp1ng; 앙:x:p양ri당합ce produαed a 홉 tron월
웹motional impact in the jo쟁 and enthusia엽m
ax’au월당d in the ch호lox’훨n.
工I. Th웹 월~per호휩no훨 hold엽 월I훌m원nte of u，nlquene삽홉
￠φmmon to manyof th원 ohild!’영n ， but the r’eactiφn
bφ th휩 experi용no앙 ￡엽 V앙ried ， individualist1α,
and 송nthu얹1a얹t土 c. Experienc홉원 at camp whioh
hold s 호gn호ficanee fφX’ the children tend to
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T합tain th土암 s1gnif土can강홉 ov앙r 당 깎당r:t od αf tim숍”
(그원， P. 31) ‘
갑。h없Sφn (1잉) 1휠g휠， at훨훨mpted to: 및‘ 뼈휩V양후αp
t휩ohn1qu월씹 to 원PO초"a 홍딩형 ch앉n앓잉열 in achievem휩nti" 1ntere앙 t ，
b밟1월Vior， and soc1al 월 tatus in jun:tφ:r hi짧1 압 ch양0죠 원 tud휩nt얹
who had 앉~pex‘t휩no월d on얹 we당k α:f' publ호 c school αam챔in휠· 영 ‘
웰stabl호암h c:r1t휩r1웠 tφ evalu원￠원 th원 홉ftee 힘:.tv앙n흥협칠 φf th월
양pprai않웰콰 k홉ohn호qu월 s.. 3. AI'함lN‘ 엉ach 얹ppra훌당al teohn1qu 휩
in sah떠01 c월mpi.n앓 situation잃‘ 4. Ev원죠us.휠 e the 휩훨fectiγ흩­
n훨 8 엽 φf 협ach 월힘챔릎t~원 t휩 ￠앙chni때‘u형 •
Th짱 엠함다C훨d'Ur않 to d월v앙lop an잉W휠rs weI'협 입QU잃ht in
th월 줬ellφwin잃 w월y없 훌
1.(結ner짧1 lit휠ri월tu~’e of 월행n양한짧$ 휩얹'Uoat:tαn 원 g
w엉11 a 얹 영am훤in짧 웠nd outdoor 월du.cation w집 원
원u:r‘V훨y휩d ..
낄 • Ap힘X폈￡얹al in홉t:r’Un!휩nt원 w협X뺑 d협V양많양P딴d in
con:rφ빠n1ty with 휩휩t웰1:>1호없he뼈 or;!. tar’i e-.
3‘ A합pr잃후원a1 instruαl헌nt입 that we)?월 d술V왕lφP웹d
W월X’양 applied in the 집an D효웰go pu랩웰호o sohφφ$
camp1，n앓 훤X’따잃X‘am. On용 group wa 잃 윌xp웹캄1m흡nt월1
and th생 φth월r w원엎 th얹 cont합01 φ17 non .... camper
group.
μ. 면he tnf합합ma휠ion 휩lie호휩휠d bywhe없양 ￠휩Ghni뎌ue월
w웠 s stud1월d and 형γalu웬￡홉d ，
r.t'h월 Gφn앙lu휩:ton당 0，;할 th1옆 용 tudy indicae당 that chan휩휩월
do occur :tnpupi :L tnt용r휠st; pupil 'bah앉Vi영r tr，짧호ts ， and
l있
월roup coh룹sion ， but th당 at섬얹합없휩m양nt of th윌휩웰 chan편es by
th훨 u월협 ot IS 용rni-낀bj양 ctiv헝 t앙αhn1qu당엎 t칩 of 때u휠stiQnable
pr월otic훌lvalue. The chan짧옆설 that ace ‘u:r 호n 휩tudent 휩 ’
behavior may， hav원 lon잃 ... t홉랩n 81홉nif1ca，noe in th원 lit’완 of
th형 pupil. 뽀he imm앙d:t않칩형 ev:tdenc뱀 velat좋n월 tφ 링han얹휩 후집
t o) 잃ubtle and in짧n잃ihle tQ b당 ident1fl 헝d 'b장· 짧ach힘rs ’
앓rad앙없 j 월n 짧ctivity cheαk 1후st ， a I’않다합전 S WhO"3 pe륨r-
rab :i.ng 대U합윈 t :tonn웠 1..3?훨 j φr a 펀oc1σmetricqlte휩 t :tφnnai:r당
휩 itu원tion (짧) •
David업on ( 효많) in 1905, u.압ad tw。 형noampm원nbs t。
g앙nd:uot hi 없 app호1월1얹al φ몇 빨￡앞th and 잃호:Jtth 헬X’ad원 릅bud양nts'
휩월1£‘·‘ ooncepts and 훨φ￠호φm흉trio 잡tatu앓 ‘ Encampment I d호d
n。힘 압 tr딴휩 S pJ'ob효원ηl 휩φlv1n!칭 。rw혈r월 the 섭 tU(캡nt현 involved
in any dec!원:1，on m~Hcing ‘ At v휠합Y' b행엽t ， th홉 없tud당nt ’s in “
vφlv휠m윌nt could on훌y b원 d휩 soribed as a p휩합udo-democratic
얻roc휩 SSt The 월dult 훌협ad혔r휩hip made mo 흡 t o.f the major
decision딪 •
En윈Etmpment :t:c we.칩 l않홉앉 앉 tJ한X엉합OUt’ed. Th당 stud휩야t설
partic1p~표 C흩d in the camp d양영i 업 ion 윈 , (홉rφup d휩앙:L si잉n
mal-t:ln없~ grφUP di홉cu휩홉호on ， probl휩m 월olving" and or형at호!
v훌ty were all s후휩nif土eantly αh얹ract명ri홉tiα 。f‘ this camp ,
The group 흙 01φ월휩:Ly a핸pvoJt1mat합d 원aoh φth왕r in ag양 j
academic 원 αhi홉V합m휩nt ， int양111g당nc엉 quoti앙nt ， numbers , and
sex. The 짧ud휩nt엽 wer볕 al휩。 ma‘ tched 엉n the ba암맴 。￡
th휩:Lx‘ 앙Qc1al-휩엉onomic back웰r합‘und.
설φ
B헝£0:반합 and arte~ the 양utdoor 휩x밝딩ri당nee 및ach student
we..칩 않앓k월d to 딩ompl영 b양 th옆웠e thr휠펀 월valuation 휩cal숍홉$
1. S짧t:-¢on~명~ 찌h헐g훤 많뿔훨. Th월 칩훨ud휩nt웠 wer흡
a 룹k흩d to rna짧 th휩ir respons휠 to 웠 tat월n월 nt섭
u.nd휩reolumn잃 휩:ttl합d; 뽀h호잃 $β v훨'1:'y rmλch 1土ke
m웹 A 1좋ttl휩 bit 후:t.k탱 m웠 } Not 1합ζ윈 me at all.
Th호앓 월C휠파앙 빼월휩 oomposed φff1tty- 없ix 휩 t였tern휩nt없 ;
i. 휩 •. p I have a 홈φod mind.! hav협 J.1t'bl월 휩룹lt‘
￠φn휩1?ol. 조 am at합탑id(양f many th홍n앓칩，
낄* 입tlclJ할얹rn후a EE 월ca.l함.， Th:t홉 seal혈 W월 3 앙φmpo 않협d
Q빨 tw협nty"..n1n 훨 왜u앙 st:tφn딩 and the 닭tud웹nt휩
Oil’앙$웰생 on휩 ot 입:Lx aho1앙양휩 = Stron앓훌y di협#
a않X‘용월; D훌뼈a앓r휩월 월gη1협，what) Dlsa월X‘휩홉 짧 11ttl양 X
A홉앞당협 a 11tt;훌휩; A앓r혈혈 soπlewha휩; φr fA휩r딴e
stron앓ly if Exam.pl휠굉 ar훨 : Human n원휩ur협 being
wh월휩 it 1없 , th협r휩 will 웠‘lway홉 b휠 war and
Cφnflictl P명φpI풍 can b앙 찮1v1d휩d into tw。
d후월tinct 헐X웹휩없휩휩，~ th훌 w월월k and th흡 stron잃X
월때뼈’ j 렇짧 P협。받효휠 뼈칭짜훨뼈 t앓lk 1혔입 IS and ￦양합싶 rnor흩 j
ev훨빨합컸φd창 wφuld 'b핑 b양 ttex- off.
3. ~~JrUl휩뿔 훨vaJ.u월휩후01'1 훨월앓앓. Almost a그해양장앉;
얹φm원tim‘웹월* 월nd j. Alma월t nev웰$‘J W훌10')훌 th송 oho10당얹
stv땅n th흔 얹 tUd휩nt없 on this 웠 cal당， This 입 oa죠명
’was eφmp。입웹 d 0빨 tw홉uty 홉tat합m웹nbs 웹 i 앓‘ 9 호
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did th휠 ch잉:r양S 엉nly b당 cau않e I· we.입 ￡’‘φreed to
dφ th휠m. :t t’월lt that I h뀐d th웰 T호ght tφ h합
an in때호vidu，a1. ! 빨갱lt wanted 윈nd n당 ade강.
Tb당 data 않ath앙red 합rom thi핍 r당searαh demon휩 trates:
과 II Ch호lo:r-협n from low녕r 휩엉010 ....홈conomiα bac않*
웰:rφund 점 t원nd 휩o J?앙답 pond tfo월 tterl’ tocampin 훌
px‘φ앓X’am얹 th왔t ar헝 hi뽑hly 섭 t할uctured.
설 • 휩φy휩 홉월양m to adap t; be칩ter to oamp lt.f합 than
th휠 gt할’1 첩. Many 월:L:r-l 앉 remain 멍d app:r휩h양n딩iva
durin‘웰 th흉 total 엉amp s휩얹앙$φn.
3. 뽀h휩 없 trua휠uri휩 of‘ 휩ncampm앙n쉴 후， p:roduc훨d
s :tgnifi딩ant d:t.:e£‘협r생'nc 를월 in th휩 없휩U캡협nts ’
r월업pon핍원홉 tα l양ad흡r앙hiP than the 잠 tructur휠 of
encampm휩nt :t工 •
# ‘ In bo쉴h encampment되 som휩 잃 tun훨n낀g 밟"lOW당d 월
d휩t1nit당 휩hit‘t in J?협spon입e 앉nd 휩om휩 딩 tud휩rnt원
윈how흡d no 짧l土tt in re얹Pφns훨 ‘
5. The over-월호1 r월spαn섭합얹 φnth당 섭용lf-cα.n o양pt
11웹 t 0:£‘ 업φ휠hencam.pment홉 , wh당ncomp월r딴d ，
showed 1효ttl잉 。x를 no 월t짧lit1엉ant 접it‘fer땐no훌없 I
좁. Stud휩m멜잃 ￡훨no in a sy윈렀휩m앓t호c w월y to r휩spond
dirt‘월rently to ach않ok 1호영t giv합n to them 뀔원tor양
an않 af찬훨X’ 원n outdoφ$펴 양x텀얹 X’호엉ne흉 !
7. Ou힘dφor experi 용ncesma :v be 원bl횡 t。 앓 ta함t ， in
Sφmech후ldren， a proce없휩 당활 chan훌e ， 'both in
엉암
per집 anality 월l1d in att:ttudestow원rd. at원협-mat휩입
and adlλ1t8"
원. M잉r양 inve홉 ti잃atiαn 호원 n휩eded in all a 홉P홉ots
of outdoor education.
The D1함후sian' of αur:t‘￡엉ulum 월l1dlnstrue t후φn ofthe
M후lwa.uke월 p，뼈110 입chαolsin 1967 :l 土n αrd앙함 to eγa.lu.at양
휩heir o'utd。φr 휩ohφ01휩 j developed andadrn'lnl윈t흡1?ed
q때est1당nna1re휩 {3φ) 훌 It w월 s !‘elb that 월 S얹웰양$ φf
qu홉홉tionnair월 E 챔lu웹 많 pr휩 and po릅 t t월앓t would 었v월，lua. te
th원 p):'lojecu 1 S ob(jeo립때re월 s
li To teach the el협m원nt입 합fel월ma영rat!α 1호v1n앓
thrφu웰h 잃Tφup liv‘:tng~ p후ann1n잃 and ahar호ng"
낌 ~ To 양rovi랩e dlr당at 앙xp휩X’1협TIC훌 s in th당 natural
an뼈 bic효。월ica많 정 01월no룹칩.
3. TO t당a.ch the impor f;;anoe at and apprec1at호on
￡‘당:r n웠 tUJ:t짧효 re 룹φ'urc헌잉 •
4, To provide the 。ψportun1ty :f’or m월anln월￡‘ul
WO!‘'k expE월rienc 흡 흡 ,
5‘ 띤φ t행월얄h skill홉 :LnvoJ.. v휩d 효n outdαor :r휩 ex’휩atlon ，
81λch 앉 s t:t shin앉， campin않， boatin월 and h1k후n홉·
6. 'I'φ prov1d당 φpportunit1명 s rαr fun 웰nd 빨OJ?
앉 tUd홉nt얹 to a휩용um당 r휩월pons!휩:tliu;y'and s 양lf-‘
rel후a.no장 ’
A pupil qu않용tionna， ira on th월 cStmp:tn앓 ex챔않:l?ienoe
w였 s administer 헝d t떠 five :v깝ndomly 얹휩그원잉t앙d 01없엽칩훨많.， The
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좋‘:tv륜 01월S엽영 s includ 웰d 15앉 월1xp11 잉 찌’ho h않d 당 ttend엉d on숍 φ￡’
the camp1n앓 S휠 입 홉호엉n휩 • Th휩 'Xl힘 sea~ch d훨합ignu없휩d to 양1합 ltt$..t잉
칩his 챔:roject wa얹 φf t VlTO typ잉 s:
1 , A one group 앙xperim원nt월 1 given a pret당stand
postt당st.
낄. De입잉ript후V힘JUS후n홉 ptlpil~ teaαher ， p휩합당nt 따nd
adm:1n후칩bratφ:r quasttonn월 ires.
Anattitud협 열￠월 le was al칩G 셀eγ$β훨d t。 짧열휩웰없월 pup:t많
at iJ1tud휩휩 칩φwa:rd αamptng sk土11월 1 잃휩 lf ， p당er원 ~ WQx-k호n잃
tφ않eth합r 원‘nd th웠 US함 ot‘ natu!’al re입oure앙입 ‘
A que잃 tionnairewa당 뒀entto the pa:r압nt열 of' the얹휩 15암
pU，pl1양 in order toa휩g휩뿔‘컸atn th헝 ir 빨g윌lin잃윈 t。‘ward th홉
αutdoor exp명rienc짧 ι 'I'w윌lv-e p1?incipals w입re also randomly
없월1양엉ted to :t?at휩 the 원rQje앙 t.
Th양 data coll당cteo. by th휠 va.riqus qu당않t i.onna:tr홉원 WE홉합휩
짧nalyzed by tabulatin~컸 the Ii딴잃pon딩휩 t。 흡ach 때‘ue흡 t1다nfi
Imp!!α휩‘ tion없 we:r혈 월h않n d:raWl1. 111엉앓a합d훌n잃 th학 va.l'u월 and 뤘xt휩nt
of th형 pr잉덮한'am by analyzin잃 th원 경 ons앙usus of φpinion. αf
th필 val.?호낀u얹 월roups qu앙휩t1쉽n합d. These)?휩원ult않 a.r댄 휩u월 d휩ct1"양
in ， natur앉 and Tn당힘 r훨£1흡at ‘P원X￥잃on합1 bia잃 • 훤'1'α，man analy섭호홉
φf th명 d월 ta obtain휩d:
:L. Children imprQV휩d 후n socia과 11 ’v후ng ， working
tog~ther in small 훨roup잉 , and a입 셉umin얹
X’웰spon잃ib111t합·
낌 • '1'휩a잉h휩:ref룹1t a 01φ잉월r plλpil-t훨a.che!'
r월lab후on휩hi행 and W휩r합 힘엉원훌t1"협 in th양ix’
휩valuation.，
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3 ‘ 뽀k윈r캉 w없simp!’φ ’v양m양nt in 윈。oial development:;
hφm휩”뒀Choα1 relation앙 , and out ..·of야홉。hα。1
a잉휩iv:itl윈윈 ‘
4• ~. A앙hievem혔nt and aut초tud1nal chan잃g없 reveal쟁d
stat호얹t1강ally signi:f’t셉ant ， pα딩후tiye v월입U호t일，
회Ii Th훌 s.Ppo앓~am is fulf111in월 효t 암 αbjeαt후V힘휩 al1G
t원 ma꿇in잃 an imps.엉t on th월 I후V뽑 s or th험원협
엉h11d:ren·.，!
CQNF:4보Q，r，g~N얹 v후휩WS
Not all cam함:tng 왔nthu흡￡앓st월 홉CO얄pt th빨 nαb후φn in ‘
h당r휩nt within th원 whol훨 ￠앙no휩pt of out댐Qφr 휩X‘양up l :tvln홉 p
bh월힐 휩앙당$월1 .1 휩mφt호φn웠1" 앉n뼈 훤by흡호cal h굉alth will be
월ff합¢t않d in a. p。월효 tive way ‘
Rad홉ma합1월r (짧) .. 4.썼 hi협 월rt효엉l훨 휩nt1tled It뽀he
Ohild t 협 n훨ad후n혈앉엽 $한잉T 룹€ttn함}’ , 짧￠합휩pt휩 th협 킹d숍합 that
φco짧엽$。합al 없웰paX'’a.t:t합n 0합 훤ar웠nt 잃no child £φX’ the 잃。φd
앉f e<갖영h 호핍 $φunCi m휠nt뒀 1 hy앓:Lena ， but caut호αn입 that Hthe
떻앓었er원main휩 th릎r융 합pe 섬양i교1 tar too many childr 홉n 원앓nu
tφ camp wh。 원￥I뤘nd m호휩형T월bl헝 day웠 J n협tju칩t mer윈및y hφm휩‘
81앙k ， but bo훨휩d ， r휩b‘ut.f형d.~ ind1t앞원빨홉nt ， and hut‘t , and
hav협 휩ain흩d nothin않 합Tφm th당 훌첼행$1;1호짧형월!‘ (31 , Pll 135).
앉'umpx‘e강ht ( 앓찔) 짜힐m짚 that 0합짝e at갑d1휩딩 호nv양펀ti잃at후n훨
common emφtiφn월]. 갱，18tU받bane 혈당 φ췄 ch11dr휩n at camp 없훨흠m tφ
ind1cat 행 that 엽φm형 잉hi호d함양nJ b협엉au없혔 of 휩월rly social
pI‘당얹딩ur양 s may 뻐형v휩10웹 원n unduly 엽tr1ct 띈up웹re잃OJ and b휠
얹g
￥‘。:rc양캡 intφ neu:J?o.tiα behavior patt앙rhs und앙rthe impaαt
ot 후nerea입eo 웹φcial pr앉딩SUl악합없 。:f camp l:t:f'e~ 영''Ump:reαh섣
and Ra갱휩macher 핸o agr댐앙 that αamp1n앓 is too valuabl앙 an
융꿇P앙r1ence tφ d휩pr:tv당 an.y αhIld 떠r it. imp:rov원m원nt홉
mad휩 by many ohildren whilein camp ind호￠짧t앙 ;3 that a
therap앉utiQ lnstrum응nt is 압v굉土lab그휠 and 낀hat it 호원 the
adult ’s r잉spon윈호b il1t ;y' to r꾀학l{e. 'U.s 당 。t: it. Gum.preoht
al잉φ point월 out that it 1s th협 t갑 slζ of th앙 당dm:tnistl선abo31's
to establish an 않t1V1ronrnent that will h양lp ohildr당n for‘m
whol정입。me r원그a 칩 10nshlp뀐 않nd to malte con 앙t앤Jαtive 앉，nd
m월tur앙 adj ‘u. stm원nt to realit땅·
R양dl (3밍). a1없양 엽월r:t.ou원ly questions some φt th홉
convey헝d values of‘ camping. Discuss土n월 th앙 P힘ycho-
pa양holφ잃호강al p:r’φb효원ros of carnp1n뿔 , h월 und합r원eo:res some of
th당 ri없cs 월 ssoclat헝d within our concept of democracy with
it전 입 tron，:헐 b염li양￡‘ in group lif‘영.. He a 휩엽arts that ·’ 11k휩
all 훌ood th후ngs ， even 홉rαup lire hasi월입 d후‘awpa. o‘iζsand
limitation섭 ’! ‘ 빨l휩 ~l. dju섭 tm휩nt to camp 11휩 ~ which mu얹t
take place , is not always 원asy and of‘t당n oonfliot없 pro-
d‘uced b}l th합 n흉양d 딸잉r thi 휩 Qutb윈lane양뒀 th휩 valu8E연 to b헝
de:r호ved from the 잉εlm챔잃 aocomp11shm샘n‘t; .. 훨‘。:.r exam、원1함 R원dl
s<tat 헝 S‘ that city oh土ldren hav‘e heard about F3 torms ,
anim앙1당 , nature , and h원V뀐 다삼앙d th명m as props in th딴ir
day dream띨 댐nd n후ghtma，:r?당 s. lihat contacts they ha.v휠 mad협
with natur정 u없ually w핑r월 in broad dayli앓ht and under the
앓당
않uidan엉휩 of th흩호r 챔arel1tslt 앓u.d빼환nlyalJ. ne. tu:r명 t 설 1월 t
1φOS'당 on the 옆 tudent ’ 원 half 발OJ:뱉낀tt양n 011후l찮hφGo anxleti웹앉 s
，fantas장 $‘원a‘ rs 웠nd real dl얹 oorn!‘。rt a.r영 m:t.x당d into 합
딸1:"1잃ht월n1ti.휩 blend ‘ Th흡 r업칩‘ult is .that man짧 child빨en ar훌
fright;항n당Q at αampmost of th웠 tiim$. R양dl wa 앉 ￠αncern휩 el ，
a입 wa 얹 않'u.mpreeht ，; withthe chi그d 'Sf’ re깝din양섭일flto PJ:1φtit
t~om a αam휩:it’1잃 experi앙n α형 ,
쳤a빨m없 { 앉3} re양1섭 that 웠I옆 b휩hav호딩:r te압b후ng in camp
엽ituations by Am당J?후can p입항αholog:i. sts of tw앙nty y휩ar룹 ag。
has done 1'1φthing more than t업 direα텀 the or’:i.ginal camp....
in휩 impu’1앙흩 s into a blind 앙11잉 Y. Camping psycholo탤y
under th셀 앙다ndlt호。n양 of te얹 t 씌h양협t 업 껴 0001챔etition" and
11휩α。d camp:t.n훌 mapk업 It wa당 in real호ty a p원yαhφlαgy w후th따ut
짧 campa였. H원 and hi휩 follφwe!’앉 beli앙v였 this f‘ir휩 t
relatiQn밟lip b홉twe명11 P딩yCholo월y and camp:tn않 wa원 'IJ~호'on잃
and 월lmosttra홉:to ‘ Harm앓 su웹gasbs tha휩 onlyre잉ently h짧 g
th휩re eme~rged a r’협al campin앉 P원ychol。월y which emph당월1z훌홉
th월 ￡월at thatr앙월1 αampln홉 psych。효ogy dφ휠잉 not grow 빨rom
th휩 phy업ica1 ， nor eγen from th앙 mental campin월 n휩ed잃 a 원
perc앙ived by e합rly αamp1n앓 P홉형01101。휩ists. He bas양엽 hj，웹
n않w .p딩 ycnology in the f’t한oubl헌 당 tl of‘ 당ven afa:tr효y normal
child who Gomes f‘rom 원 city envi쪼·onment -' parental pro ....
t흥엉t::t on ， or overprot였αt1αn. Acαor-ding to Ha렀n윈껴 this n협w
g월mp1n월 psyoholφgy deals with the :real child and attempts
t합 see the psyaholog1cal prα'0 1웰me wh土ch aris굉 。n a.ll 섭 id홉 s.
잉7
R합.l?tnS conclude 입 3 in r망g당rd딩 t따 campln앓 li£앙 it원 eli"' ， w양
mu흡uoon입1d월r not only the individual ap월1tudes of 원aαh
ch호ld but also hi양 J:le'2l ct 1-φn to th앙 new 합nvil-'onm.en t and hi얹
a딩similation ofth정 factor딩 。ff‘잉red as be1n휩 he짐ιlthful.
Sev양환원‘1 differ웰nt typesofeam얻L익 입:u홉월앙ι연 t them홉elv합입 ,
wh호ch n1U원 t includε in thetr .pro앓ramp딛ychol。휩io 필up앙rv1홉ion
a잃 we후las ed'ucabional a 잉 s1설tano앙*
표ELAT월D R끓AD후Nt훌엽
뽀h원 r흘la- ted r양a댐in.앓홉 g합 1양ot편d i‘。r bhi 없 section
repre입ents 칩om흥 of the r영없ear앙h 힘hat have been conduct월d
후n tIl양 ar웹a 。빨 압웠lt-con엉영pts~ Th앙Y’ wer양 αh。휩en t‘01> th양11:’
rel휩v휩no당 toth원 pr헝흡월nt 엽 tudy 월nd fer th항.r양 m앙 thodolpgical
:tmpliαation휩:.
앉la행앉 끓nIt호n휩 (17 , 훤. 껄~) p디ints up 짧1 월 fa앙 t th짧
so 0합t훨n a, Qhild l얹 pict때$를흩 φfl h~m웠면호frnay not .b휠 a true
on합. His 업웰1.f’ """αon。양pt may hav힘 come to him throlλ짧1
휩rownups whobh영m월횡lv합S 입함앙 him thrφugh blind양발염 • Th호뒀
없많thor als。 윈당minds u앉 that 했l1y as a child learns to
후'lIe앓 h호m원흡If α웹n h월 합헬a합1. out 휩uαα연휩잃tu및1y into th휩 홉chα01
and t;h양 CφmmUh훌휩Y.
뿔빨a J. 않ordαn(17J in 월 잉휩웰협셀 。f a발tiel당입 3 !’ Th휩 RQl당
φ렇 섭elf~‘Estim윗￠휩핍 in 1뭘eh앓vior; II How Self ....잉one훌pte Com앙
왜bout ，!! 앉n뼈 t!How Adult 생 CanE 않t :1.mate Ch후ldr월nls 입el휠-
cφn합휩pt윈 ,ff discu압셉e집 후nd1v호dual ways in which ch1idr훨n
d휩V휩IφP th웰 tt l? con휩훨pt 0빨 r’th휩 앙 el훨， ”
She states 뇨hat 잃원과f ....conc 웰pt없 ar휩 。on앉 b없ntly fo l?m...
in훨 and th앉 t 않ny 딩 in탱le ， 원챔eo호fie cone정p i:; 1 딩 not f。합n휩d
by 훌 sin앓l윌 홉V싼nt~ it 효었 the 1"E홉 suIt φf th웰 mixin휩 α￡
ma.ny fφroes， phy앙iea. l ， 영nV1ronmental and p섬y렉101og호cal.
십1noe 1th휩 child 호원 grφwin홉 and 1.입 엉 on잃tantly heln휩
월xpos합때 to n휩wexp휩rience섭 his 11 섭elt" is n。’b 집 tatic빼 It
잉9
1s.oφnstantly 호1t t김영 p:rαce 원원 φf ox’웠ant 없:tngJof tak1n훌 φn
p.양1샤 f양양lin않영 t1 att :l t t.1d당잃 :J a，.n찮 idea 잉 " s않11‘....， cone합함ts a. r양
aff훨ct링d by growth.and 앉J{pel~i휠noe and ar않 int‘luen영ed by
할。roe앓 aotingupon th당 ohild a~well as be1n웹 fQ l''>ces
th않mselve 얹 (17 , 'P.· 8) ‘
Gordon also f'e월1원 wh양n youn.gst협ras ;r’each th앙 p:re-
adφle웠 cel1UY앙a:t?얹 that th원 1rnpφrtanc홉 of adult잃 as an훨P훨1-'::혀
αf 원 ttitud원 s d1mini앙h휩싫 ‘ What the ll gang'’ 。x’ P연er용 think
φ딸 him a 칩홉ume 휩 inc함형a 일in원 61않nitic웹，n압앙 • You캅섭 , at th:t원
af횡e ， are mavin.잃 toward ind앙P당nd양nc(관 빨rom aduJ.t홉 and 앉 inca
they at'딩 nQt matur않 앙nough t댄 re당X많y b 당 on their own , th협y
u원e th웹 "gang!’ 웠 s a sφu:r‘06 αf strength in \tVφrktn휩 throu짧l
th전:tv n양w relationE with adult얹 ‘ I'Th풍월g 월roup엽 s ” 윈 tat월
Gora엉rl1 It없 1 없φ 얹월rye a 휩 행lace 앉 Whet‘훨 않xplo합atφ~Y n앙ad 휩 oan
b 월 m월 t; wher~송 info~nation can b당 웹xchan원ed ， and wh힘r앙
ide앓sand 윈kill원 can b정 t당 st양d ’ t (:trr!? ‘.P. 3. 5).~ 뽀hese 양arly
y휩ars 않r헝 of vital irnportanc당 in 입생tt1n월 the 뽑en홉:ral
direction. 섭강ho업1 and p웰홉r 앙xper1양nee얄 윈 ot to 칩uppl양ment
th필 or!‘휠inal cone당pt'입 ‘ Many 잉hildren who lack th명 휩lei훌$휩
that a랩'tIlts valu양 a:r헝 able to ach:t당V앙 in thφg당 ar쌍as of
l :Lfe which P휩 e.rs val따월 (17; 원 16.).
T’h휩 authφr." 후h hi윈 summ윈'J?y ， 딩일월없 th원 adult a 입 an
estimat다X‘ 。f the child ’s 월휩lf--cφne앙pt 잃 bu휩 in doj~ng so
k엄hould a 입k him암생lf two 대U딩 stions a 원 a way of b헌휠innj.ng
30
t。 원용e th원 child a 휩 th쌍 child 휩웰e 입 him웠elf. "Firs t , hφW
mu없 t th용 엉hild b원 P휠rc휩1.ving hi휩 situation 합 t th륙 moment
that ca.n월당휩 him to beli앙γ당 this behaviφr is r1.잃ht?
3앙cond Jl how m'u짧 h원 ￡합용 1 월b떠ut him없elf? II (17~ P~ 잉L~ ) •
From 않 r훨vi 헝w of mor휩 than 300 publish휩d 앉 tud1e월 and
l앓o unpublish홉d do엉 to한a1 dis웹혔rtation월 , w합1월 (10) cφn ....
01’ud휩d th월 훨 r홉홉월월 roh 훨V土d훨no 휩 윈bout 합월 If ...당one휩pt 양upports
the f씨11φwin잃 gen엉합a11zationa:'
1. φn활 ’ 흰 홉용lt-cono당 pt :1용 휩hape캡 thrau웰h tnt휩X‘원 otion
with oth월빨월 ,
앓.. On뤘 ! 월 g휩it-앙。no훨p i; 홈ntlu휩no，굉훌 hi 잃 int당ra 잉tion
wi짧loth명r휩 i
였Ii' A 웹1훌ld ’ g 열양lt-con강휠pt i 월 휩:tmil짧r to th양 view of
him월휠과함 wh후ch h웹 운ittx‘lbut률휩 t휠 hi휩 par웰nt얹 •
꾀.‘ 따n휩 t s 업 φdy ch훨:raet휩rl 월t1앙훌 wh1엉h ar영 hi앓'lly
valu흩뼈 양nh뒀no휩 hi휩 엽휩lt-r원웰없합dJ hi 양 body
eha繼at풍ri월t후os whioh ar홉 lowly valu홉d underm호ne
h호휩 원홉lf-1셋월앓얹합d.
5. Th웠 장~t휩n힐 to which f휩:t.lu.발훨 oX" 왼u영ce 휩$ αhan훌뤘 g
on월 ’원 원웹lt cφncept i없 t1용d up lnext，:t?io원bly with:
(원) c훨합t홉t뾰 P웠함홉onal!ty a설원암웠엉t행빨￡윈tics ， (b)
Th훌 앓xt휩nt tφ which • 。n훌 V월lu웹협 th앙 입。urc휩 of h1 휩
￡‘al1ur휠 잉r suo 앙흠얄훨‘! ( α) 'l'h훨 훨앓t혔lt to wh월h h앙
f휩양효없 th훨 t the 휩엉uro휩 φf in할φrmat1αn i 원 viewed 당 S
ad당댐uat웰 •
정l
&‘ 입앙ciaI de 윈 irabil1ty in our‘ 엉ultu암훨 1입 원월앉n 원융
h휩 ving mu잉h in CO‘없mon with h원짧lth φv훨r 열lcknes휩 S
W월11 ‘b월in잃 g쟁당:i? mal훌djustm월nt. Th앙 influence φf
soα:tal d휩홉:t.r웹b후1효칩y 호훌 so 휠r웰at that φne mu없 t b앙
웹φnt~φnted w1.th th훨 HId훨짧1 S휩lt; II 월no th웠 "Aαt짜월l
않혔lf，.lI
Aφ합φ발din짧 to 엉힐rob휩 ( 훌앓 i P. ,5°"'.54 ). a. child may sa당 him “
압훨1:r in manyw~훌합홉 없COφr뼈in휠 tφ th당 휩:tru짝힐ure of the
g과칩l짧tion in wh호강h he find윈 h호m얹당lt. 휩I월당l호n앓윈 of Wφ윈th
mus쉴 b행‘ 휩uppφr월훌d by p때홉호t1v얹 호nti휩X‘a 영 ti :t엽n 'b월tw휩휩n him휩얹1£
and oth협r월 •
M앓협i웰w (6 , ~h 3) 휠활옆협월따휩휩 th휩훨옐 關월urnpt훌αns cone휠rn­
in잃 합le 휩합및합g
1. Ba했l or u웹 ha함휩 원n 혈휩sent1al b후φ10홉1cal1y
'b협휩쨌셀 호nn홉rn왔 ture ， wh1영h tφ 흡orne d양홉좋?휩e is
!’n월tural. '’
잃 • 웹훌양h p웹r원on ’월 훌nn힘$‘ n훌tture 1않 in pa:rt un1qu원
럴o h훌m휩elf\
형빼 'rh호월 :tnner n휩ture 호웠 앓φ띠d φr n웠utral rath합r
쉰han b월ct;
μ .Thi휩 inner natu옆행 $엽 n협왔 웹tron앓 앉nd ov앉J?­
pow뤘r‘lng ， itl당 w휩ak ， 삐월J호￠웠 t홉* 용ubtle and
웠합홉11y φV협:t'C앙rn당 by hah효 t ， c 따1훨ur월1 pr힘 ssur횡 g
휩no WI"합n잃 att :1. tud웹stow훌:rd it ‘
H휩 al휩협 PI'혔활ent월 f잉rty ... th합당훌 "훨웰 1:f'얘 P휩yahφl 。웰합!’
p:r:φpo없좋t :tφn뿜 훌rop힘썼앓nb 힘엉 the educatφr (6 , p. 177-200).
3앉
In 얹ummation of th엉칩e propo칩ition앉 he points 힘ut it 1 얹
be합 t to brin댈 φut and 영ncour없앞앙, to r땅Gφ잃었1 휩휠 this inn휩r
natur명 , l'’athe l? than to 원'Uppr홉원g 따:r r양p:r’합원윈 it. Th홉 child
m\~st give up b행호n잃 않φφ빼 。ut 。합 앞휩ar and must b앙 앓ood b양*
엉au윈휠 h명 W호휩h얹홉 to be_ 11웠 mu월td1얹oov혈1? h숭a o\~n con옆cieno협
and 앓t함영 ’up h호없 pax’합nte a짧 k업월 엉nly 원 th훌oal 휩u:tde ‘
，열짧할휩 (7 , P. 1α) 홉휠휩짧 빼웰 chi떻d ma꿇in잃 때ud잃m혈nt휩 abφut
the 잡당It in 훌‘홉1‘at10n t힘 웰rφblem휩 월nd 훨a짧k었 φf d양v흉10렘m휩nt ，
Th훌 휩휩11-0φn엉웰p훨 r훨pr홉없휩nt홉 룹회[pect훨d 않u엉α웹앓섭 to m용웠t
th웰홉협 P훌1φ1:>1월m얹 and t앉흡k홉. 'I'h월 휩휠lt ..앙잉n앙apt i원 comp많형x ，
mad합 u힘 힘f m웠ny ";암짧당했할휩싼 w후th each 셀Iff했합훌ng :in importanc헬
휠r휩m bh휩 G월h휩깜훨 • :It，양.p월캅휩휩n캅훌띨 S 홉r홉 훌훌윌rn앙d 할합φm th원홉원
fa앙훌 t홉 휩윌 th양 individual 영웰n p뿔eel훌at 쳤1따co웹셉홉 or 할월t 후lu~흉
in cφnn웠었합홈on with 빠압h월"1φ~ th웰 힘 웰활였#월훌ns t협 a 잃iv탱n
r월강협휩. E훌훌밝흉e월ano1웹않 훨h홉휩 h앓V양 b협앓n 훌강댐u호렇i형d Qan be
chan홉혔d a딩￠φr볍1ngto rtpr:lnα1pl흡휩 휠딸 l홉휩:r."nin뿔. ” OYl당 wil그
웠 tr홈v활 h휩 11·행 tφ 혐r당휩훨ot a 잃φod 흡훨lf .....conc률pt a.nd will 잃당X혈 ct
thQ침합 b웹h휩'ttlφr·휩 뼈hlQh pr당홉합rv뤘 협훨 훨nh짧n협휩 it.
’ l '1'h훌 φ합in헬φn 훨n in뼈1v1dU짧1 h짧휩 할OIt him휩홉표r i원 01홉웰rl휠
an 1m힘φ.r합월n휩 oornp휠n휩nt ot hi원 b웹h월viφX*1! 1 흡ay휩 Stanl잃y
협Qφ행웠합sm:lth (1딴 J P.. 었휠 -107) 훌뾰 h후홉 g 짧’udy αn s휩If ...휩 at않em.
u휩in짧 teaGhe 훌? ’ 홉 합훨Pφrt없 s 었J.1nlc웠$ 훨협 없힘월 J 1nt월rvi갱w땀 with
pa~‘휩nt휩 * 원nd 얹홉$빨 용V월lu.a t훌。n원 th훨 aut컸or 월합d hi입 홉용휩φ01짧당섭
합당port협d 한h웠 g흡 tin핵;tn쩔휩 Cφno양썼"lin앓 웠랩훌f‘e당n양apt없 in middJ‘양‘
영la룹홉， UX’ban b떼y혐 J ag행 J녕 #φ $낄.
3공
1. 휩h후ldr양n "..，후삶Ie h호윌h 갱협앓r양혔 Q빨 휩했lf，..월없t홉앓in
짧후1훨 양표함res입iv양 ind:Lvidu윈l않 and 'b휩ndto be
월'Uc양휩앓얄.ful both 칩φclally 당nd 앓cad협m1e짧및ly.
앓 φ Th월y 없h영W lit줬그앙 d당휩 t:ruct1v’en휠엽압 in 얹arly
엉hi많dh칭od 영n않 월X아e litul않 troubl월d by f휩휠l호n앓$
of 짧n~월1ety.
31t Th훨행 짧함법협훌:r 휩합 ℃썼A잃 t th휩 1:r 웹따). 'p멍1VC었pt :ton월 and
h암V뤘 셉φn훨후얹협no혔 th웹tth했:t~ own 휩빨￡‘잉빨t 없 W호 11
m훨훨휩 W호th SUGC혔월휩 I
4" 별h웹합 짧3싼훌 훌흡휩딸 활r앙당u혔nt효y att11 강t협d w좋th fat!앓U헝 s
h훨월댔f훌oh합휩， in띨휩mn훌웹; an짧 in훤했흡 tinal ups협t.
휠. t밤1홉y t혔n뼈혔d 합때 be 0펼t호m후월tic ， 얄:x:pri휩홉암호v월 1 월nd
웰.휠훌훨 훨。 t앉않명 Q빨찮쉴101않m ，
후n 앙짧n휩합활협t t앙 썼h월 bφy얹 w피th high 협않휩월em the boy얹
w:tth 흉φ1빼 휩홉$빨*웰협쉴웹웹m=
1. PI‘’웰웹웰fit흉찮 웰 pi협랍UV활 홉활 dl뽑합φUJ1f，월앓륨m웰nt 않n려
d혔혈r，훨앉홉iOn.
g ‘ Th협y f홉1t 1웠φ훌웰t휩d 훌 unl휩v웠01훨 " and in양월pab후월
잉휠 휠3흩P빨협휩원훌g따 ch양m없훨흉V혔엽 i
훨. 'l'h홉y w훌r휩 빨훨짧T빨'u훌 합빨 an용홉훌'in월 αt없휠:rs and 딸월훌t
뿔흡a~빨U및 of 형xpo월호n훌 b눴;담m휩혔i빨 ‘
4. 호n 월 앓r(HJ.p 휠h합따 r월ttl월in홉때 in th훨 shadφw앓 a
sen앓1ttv혈 ￠φ 01'‘1b1oiam.. 월당lt ...업φns 댈1양u잃 , and
P할협앙앙ou:pi쟁d wi었h 흉nn홉얀 prφbl훌In엽 •
34
뽀'h잉 authφr ’열 exploration ot‘ th양 ￡‘aotφr월 that 1휩ad
tφ th웹 d업v훌10행lID월nt of high 잃윈1£*“월월teem in ohild::휩n
pro얹uoed a number of contradi앙 tlons 잉흰 popul웠윈 b앉11efs ..
1. N잉 0011.입t월&웹nt r흡la쉰효on b앙 tw월월n ch호호dr‘당n with
hi잃h 원활11'-웹at협입m e.nd phys 호cal'att 감않 ctiv명n휠양잃 a
th홉 휩훌없웰 φr th원 family , φr th휠 φcoup월 tion of
th휩 moth휠r' werefounc훌‘
앓 ..Th휩 훌ndiv훌(.iUl훌많 빼1합1 a. hi잃었 흡월 lf-e 없t월월m 후용 a포mo 원 t
웠휩 high 훌nlφw 웹oc1al c :La 휩일탑 s a 엽 it 호뀔 in the
hi훌h혔r 앓。e후ale후월1월휩훨홉 l
3. 월hi많dr양nt홉no했캡 tφ 團au휠홉 옆h훌1r 후nd1v1dual worth
함r훌m웰X’효1y in~h않t합 φwn in캘훨rp합X’sonal 월nv호ronm헝rIt; ..
1#ook1ng in휠φ th당 랩원ok훨r양und윈 φ빨 th웰 bφ장g 엽。φpa:es Olith
11.φt웹원 th웠합 힐h훌 boy없 with hi잃:h-협at훨흩m 혔효(per후합no휠d w원.11-
d뽑빨in합d 앙Qn홉협1tut1φ뾰 r었빨 b협h월v훌αrbut ~많홉φ by a d딴mφar월 tic
훨pir1협 rt，'J?h휩 P웠훨홉n훨훨 흩월tab1i 휩h뤘d th훨 p，I'호n영좋p1휩웹 and d형tin딴d
the pow협뿔훨 an찮 3?훌월팽on휩‘후b훌1훌t훌랩휩. The 햄앓:r협nts ahφw압d deep
in힘양암훨st 훌n 휩h뤘 ch호ldr훨n" 훨h훨Y W'$r홉 φP혔n t;따 P헐Ii앓uas1φn
and will훌n앓 #따 웠110w th빨 child:’띤n av，엽1e앙 in th웹 m댔kin잃
α￡‘ 빨amtly p효웰、ns~ 1'h뤘 휠짜tel짧n앙협 P옆ov’1d훨헐 by w당11 d딴fin휩d
rul월 S 0할 홉뿔휠훨￠휩훨db흉h빼IV호Ol?， th양 nφnpunit훌γe tr양atm휠nt ， and
$’홉없pect φt th휩 웰hild:tl'양n ’얹 '11월W앉 잉ont~1'but휩d 잃r짝a. tly tφ
th웹 b딩합 ’찔 hi잃h 없협$빨*월 st훌흡m ‘
탤~he tin캡후n휠흡 ft>αm th흩S룹 휩 tud1않뭘 1ndi앙at않 thatchil핵r월n
d뽑V휩lop 웠당후f-훨합us였 $ V협ntur웰압φm앓n.휩훨 sand th앓 ab후J효ty tφ
3힐
de월1 With 월dv흩X’웹i.t합 if th않y 답X’월 treat횡않 with w앙:tl-def1n헝d
앙ta.ndar뼈웹 Q빨 V댔lu휩칩 , 후 t a과so app훨a합휩 th운lt th앙 법흡합쟁lopm훌nt
of 호nd홉P휩n생협TIC웰 월nd 잃el빨.，..l?협파$당no원 후없 to입 tar휠d by 웠 w월11-
얹 tJ?'L:lC 휩U합원d.~ d왕m앓nd1n앓 훨n’‘f후rφnm없n헐 :rath월l? th앓11. 원11 unlimit원d
p월l1mi원앓iv훨n앓잃월 in 월n 때，n떻φau웹형d way. !n αonclu없훌φn" th훨
월uthφX‘ 후nv!휩훨홉 빨u:r합h챙합 흥후~pl때r월e1φn 호nto the 합따l협g 월nd limit띨
협n b훌h짧v10빨 th짧& 활홉n ¢엉nt함:tbut혔 ma원헐 혔ff했oti웬휠l합 t앉 build
youn앓앓양휩합 { 협 뽑휩많옆*짧얹t훨훨m.
In 홉umm훨웰협In 0였 엽φm행 힘r 합h훨 합‘웹훌at혔d r활ad호B훌옵 K웹:Lly
(1월 a 햄. 없*앓α) 홉휠$합뺨휩 thea휩 양었흩 휩휩$빨 h않홉 tφ 'be aohiev휠d ， that
￡훨 I it 1휩 not 짧1v혔n. 뽀h훌 강htl찮 효뭘 잃훌V휩n th양 lt (옆 qu1pm혔nt tf
E훌n렐 th휩 뺑n'V’훌$센월nm햄n짧 썼다휩 th형 홉혔않빨 훌행 aoh훌혔함훨d th합。u잃h 닭φ 엉:tal
@φnt짧었줬 械'd.짧h h앓휩 #φ 휩훨 u.nd했함at휩@얹 in 었혔얹n뽑 형￡ αtihe:r’ k연 •
M홉휩훌혈빼 (].않 s 휠* 웠4-월9) 할웰월$휩 훌떻 훌후함홉없 웰 앙han。당 th뤘
n따밝n합leh홍$랩 un랩홉~ no짧n월1 c엽n댔it10n휩 ), if 앓:tv휠n 짧 앞re원
장ho훌합당 J W11훌 훨h렐φ뽑훨 빼h월t 홍휩 짧φφdtφr hi，휩 앓:rowth. 뽀hie
’'imp많$협웹t1 'tin훌t 월h웠 휩btl얹 밟lαw월 뀔뽑t렇훌빨 th없n 홉n향on영 원l휩웠
w꿇월휠 $핸 뽑합디랩 훨웰암 h1m~ ‘fl'h홈 It홉홉1췄It 잃쁨φw훨 tnt따 얹du훌th。φ않
Ot꿇y 웹웠X’힘훌‘y 뻐y d쩔홉OOV휩뿔장 φr un앙ov앓r1n뽑 짧n뼈 않cc얹ptane휩 。f
wh웰합 ￡휩 Uth했었홉 l’ 썼훨밥양뿔않hand 합uti t;>흉합훨훌y th했 없휩많t is a
c:v숍월섰훌찍，n Qf! 휩h휩 P훌r협φt‘1 him앓홉많훌--
혈φm뼈원 (1옳 1 Pti 휠G‘63) 협홉휩홉 췄φ합th 휩h휩 한합opo 입호tion that
업hi효영빨썰n 훌혔흙뿔n whφ th짧y ar홉 an웰 Wh앉휩 쨌h훨땅 a합혔 딸합om th땅
waya 후n 찌bloh 월1"1없 y hav혔 b웠휠n t활용짧t휩d b :V phφ없휠 who surround
36
th랩lU. The 앙월 lf J 앓원 짜e knαw 않 1 i칩 l훨잡앞ned. 엉hildr앙n
di없 CO함양~the1합 월앙lt~conαept입 f연αm th휠t:r 혔x원않합t원nc앉sand
not!‘rom 섰휩그lin월 i
표V윌n thou없h th월 Qut c1φor 휩 chφ01 ha 섭 b알 come an
impφrtant ad때:tt1on tφ th원 b양etc 원ch엉Olour합icula껴 th당합많
좋윈 still laok of 뭘잃었홉않m휩nt c깐ne훨암nin잃 훨h협 impact αf this
흉XP훨X‘$홉n강힘 휠n th얹 웰motional W명11“b활in웰 따f child:r휩nit Th협
rnajφ1'" 훤ur횡Q휩훨 φt·th1앉 후nv월입t1월앓t1φnwi.l1 be tφ 합웠t흩뻔n土n당
1빨 썼$뽑합흩 월r훨 any cφns후뀔t훨r않 왔nd P~‘φi없n앓ad chan앓e 원 in
엉h11얹X’협:n f 휩 뽑홉훌할*협φnc훨pb없 an찮 th휩1r 였#휩호tUd휠 t당wa.rd the
natux’al 혔nV1:ron견l웰nt 뀔빨말g렇· ta.kin앓 햄a~t in an outd때or school
훨협합 a 앓1\1양n p흠X‘호od 앙t t훌m양 I
껍!HAP뽀ER 工V
DE입IGN OF THE 월TtJD훨
Oamp 얹o J. ton ，jl 1008.쉰옆찮 후n Cφlbon .. Or휩잃。n has 없생rav원d a 없
aha잉휩 for th융 HE혈gional Outdoo:t’ 성 chaol fo:흰 th월 P윈 않 t three
Y웰a함휩 ..(성la없엽es of sixth 월캅ad흉T얹 att않nd th호원 school durin앓
th양 1 l0nths Q1' S양pt훨rob휩X’ 1 따앙@따berJ Apr! 그 , and M휩Y~ U잃u갱 lly
￡φur 홉1xth 월r월켈많 olas않휠입 찮tt월nd th웠 φutd。‘3합 sohφ01 at on용
t후m당. Tn휩 휩tUd양nt휩 ax’합1V용 on 정unO.월y E혈v월n1n홉 and de원art
Fr1daya효~t휩짧Iφφnot a 잃1v원n w휩양k. Th휠 홉ncampm원nti 랩 highly
잃t썼.tctur휩d~ that is , th윈 ad，따t lead홉r홉hlp rnak휠입 all the
m월aφr d원따1없ion웹 .Th휩 윈얼ud합nt열 웠~휩 nαt lnvφ:tv용d in any
φr th앙 c.amp ’s plann1n앓 홉훨월엽 1φIn 웹 짧no h<av원 v탠l'iy little un ....
홉휠ru때 t\U1l월 d t후m월， 휩홉양 T휩bl휩 1 , .Ifn웠1151 씹 oh당찮ul휩 and :Bu원1원
Q앓죠Is ‘! 짧nd th웰 "w앙협kly 섭￠섭휩dul월 I" T원b후e 설.
D뭘va말φpm훨n훨 gf~~tl1Jlt~따rn휩nt룹
앓뤘웰kinl옆 an in휩trument whioh 해a’uld 훨x웠min흩 없힘lf ...
원φn흥협pt 없 a 휩y'흡*행m뭘월훌i캅 앓tudy φ훌‘ wφl?d홉 짧n얹 t홉X‘m홉 u얄융d by
홉 1xth 홉r웠d휩 협'bud협n휩합 W，않휩 당Jt합$φred.l\ 많tu훌-hundr협d and 혈흰ht
없1xth 홉X‘'a찮합 휩。ys ~훌n뼈 훨13짧입 w휩v앙 뭘홉k앓d to 합용spφndjin
wr홍t호n짧， to 험h훨 qu핑뀐였10t‘1 ， tlWh월휩 word or 앓rαup φt words
wO'uld you u홉활 if som용on숍 W합r훨 to 없홉k y영u t영 talk about
합엉U1?S 협1t뺑’1 화 pp협nd파X A 월how웠 th영 빨orπl~l짧t w훨앙 u않 ed~
Apt:>훨ndl.n 훨 圖how웹 짧 :L1생휩 ￠빨 th휩 WOI’댐월 ￡월ld 캅he fr휠때u얹n잉y
th웠 ￡ 양짧ch word 띠잉엉'Urtt-혔d.
7:00 A.M.
7:2。
7:40
7=50
8:30
8: 옆0
9:15
9;30
12:00 Noon
12:1화 P.M.
1:15
2:00
4:45
5:4;
6:00
6:15
7:15
8:αo
9:00
9:15
9: 잃Q
9:3。
TABLE 1
DA工LY 앉잉HEDULl힐 }\ND BUGLE CALLS
Bugle Reveille
Bu앓Ie ChopstickS , Flag& W송a.ther Crews Rep낀rt
Bu월1e Morn호ng Colors
Breakfast
Da.ily Duties
잉ab훌n Clean-up
Bugl를 工nspection φ￡‘ Cabins ‘ Cabins clear
φf P양opl휩
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빨땅훨합협n양형 ℃α 쉴h휩 inαompl뽑℃형 업g합℃협깐C양 t윈 8t (7) * 보 ts
찮dV'앉nta휠양원 11합 in th홉 및<s ok φf r1잃호at’ y정잃 IT or ’'no ’1 원new잉할룹
and 양훨훨m월섭 va과uabl양 a칩 월 d웹vice 합or 원 licit:tng 원 ttitud당，연
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All four 01웠 펀않협앉 w원r앉 admin후집t훌r협갱 th양 월 ttitude
앓cal흡 an려 th양 two cφn잉합 pt 앉Gal얹 s two w월웰k원 b월for엉 당nd
효‘후 ve w앙홉ks aft휠r th훨 outdoαr 월xp않vi웰nc양 • An 후nd호vidual
it훌mana 밀Y얹효월 1 T짝01홉없 휩 thr'()U앓h 17$ wa셉 &앓bulat흠d on
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얹 g합X‘합S 월nd 썼h원 P휩흡tt휩업t; so힘r당 휩 월hOll파d 합훌fl당ct th양
in합lu협no월 0;합 합h홈 φut얹φα빨 $앙hφ양1 ..
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휩nvl훌’()nm훨nt떻 f훌φ1에 뼈Q홉s a. 훨t.u업훨nt 월 t th1홉 월홉양 f찰했1 ab협ut
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행mploy웰d" Ii'웰P행n탤 홍x l''.
On흡 양f 훨hr홉뤘 r웰홉pon휩홉월 w훌않 P뤘홉휩11>및웰 * ’1 후 ca.r휠* !’ !’ I
d합n ’ t c웹밤형 , 1f git1찮 f’호 'm un찮ec훌d휠려‘ !’ Anum휩빨:teal v윌lU6 of
thr휩웰 빼월없 홉1 V'en tφ the ttl’st 1"훨앓pon웹혔* φn웰 to th월 용e엉φnd ，
잃nd a v월lu뤘 αt tw따 tφ th홉 t’und양oid웰댔 U Qho1앙앙. A 원hift
￡‘rφm 웹 high휩$’ numb홉빨 휠φ a lows]선 numb홈빨 wa 설 r월COl’d월d as 뒀
n월잃at후v원 mov월 and a 잃hift 빨rom a 호며w휩X‘ number to a high휩r
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numb웹r wa없 엉。nsid합r~표d as a p。원itiv당 mφv헝 • Thi앙 prQcedure
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data.
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and on 흉짧ch 후 t홉m 였O~ th월 four sohφ。l입 W휩r휩 r협 cord원d ，
1'ab훌흡월 꿇， 월톨 J흘 s 앓nd 15 ‘ 후t w뭘휩 a압엽urn숍d th숍휩 휩hift잃 du당
빨。 압h잃.ne월 r앓α썼훨합원 Wαuld b휩 웹월u휩11합 divid월d b월tw헝혔n th당
p정없:ttlvE훌 폈nd n했잃，8.월훌v홉 X’혔 휩pon원활웠 ‘ A댐 i휩 U웹ual ， and th호얹
웠$협협 a함pl홍휩휩 #φ th룹 oth휩X’ tw양 훨합al원일 ~when 휩cor쟁입 웠 T양
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I에빠원 φn쟁 휠t 합합rx맡휩X행t훌않 휩am협$협없 s 합h훨합 ￡휩 , th앙 m뤘mb당:rs of
휩힐V띠 훨짧rop훌훨 앓~oup훨 m월y 월웹 pa훌훌‘훨d 합n t.h훨 b월짧훌s of on휩 。r
mar웠 협월훌tr옆￠휩뤘t'홉홉힘좋es 홉u힘h 짧홉 빠 탤함휠합훨휩썼 앓net p따stt딴일 ttl Th후홉
강휩휩T앓lE용협휩d 뼈활월1~월:n rn짧y b행 협함왔효u훌휩홉d tφr a 엽￡월n훌tic윌nt
뼈$휠빨훨T홉m엉흘 월홈할빼휩훨n 합h윈 휩wφ m월휠ns by th혔 for‘mula
t. 힐 x훌 ... 4c찢
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N"lN -- 파 j
W섰뽑빨훨 벼앓 협 밸당 - ( 겠)힐 ‘ 법h훨 빼 $입 th양 numb핸 휩f p월1，;rs
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an캘 D 1sth당 diff숍r윌no앙 뀔휩tn"i않 en t컸원 seo)?흩염 fo r- each pair ‘
Th앙 합옳pr휩휩없후on 표1 - X앓 $얹 equ후γ짧홉11t t。 꿇 ;(9월 a
웹. 141).
앙φn앨휠함휩 월갖월과휠앓 뽀 떻앓 포짧
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In 잉때no훨pt 앉 cal원 工초 1 싫행p훨nd1.x E: HMos t φf 립h양 t호m양”
wa휩 월1v행n a value of 휩hl'’앉웠 a !’없 orne 당f th웰 tim훨 !’ a v.월lu협
of two , 짧nd a valu휩 of on휩 찌찮원 잃호V합n to "않활ldom， ’I .A ch형 ck
in th웹 ￡‘좋빨st 합φ l.umn 협n 1혈훨me 1‘land 3.휩 Wφ‘않ld m웠많n a
r휠v짧17휩8.1 φf‘ th1 월 pro앙협떠u빨E. 없on힘횡qu협ntl합 j 후n some c앓sa웹
a n훨홉$o ttV'웰 협hif할 w없휩 웹ba휩1압휩$캅짧111 a p합입$었iV흡 φn융 • Thi얹
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ne홉:at1v휩흉y WO)션짧협밟 ￡휩훨rn휩 m홉y 힘홉nd to ~훌rnαv웹 a 따당홉r협월 。t
훨u홉앓혔st1b11훌t찮 휩n였 휩때 m1nlm1z휠 th휩 t휠nO.휩n경y φf 홉ubj헌영t핍
휩합 ch월ok 앓 홉in홉후홉 강olumnth월썼 홉휩혔m협찮 alway윈 휩Q 호n뼈1eat딴
th협 b양 st an휩w홉)? 없좋n엉홉 웠11 th흩 얹월합a h월v월 b휩훨n t웠휩ul앓t않d
in 힘<:>월$합iv혈 an캡 n협짧짧hiV'앓 sh1빨t홉 th휩 r혔웠얹협J? n합했d nαt
eons웰뼈휩빨 합h뺑 얹호p협ot:tφn 앉짧 tl1혔 'iiiφ합때효합앓 합합 않ny it휩ITlS in
in휠훨r'p~‘훨tin휩 bh뺑 m훌훌않n1n월 Q합 th웹 da협a"
뿜h앓 numb웰x' 0활 협o월훌t :1.v홉 a.t’1d n옳앓월앓 1v흡 없hifts αn 웰aoh
it웹m 딸ott 힘h협 훨업ux‘ 웹 ch엉φ$훨 w휩xl홉 r활엉엉합웰혔꿇~ Tab 훌양얹 당~. ll~
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wa앉 chφ 홉en 윌 inc홉 it 후휩 ￠휩nv협nt1합n월훌l합 a정짧용pt웹da없 th휠
과ev앓$ α￡’ 훤r낌b짧0111tyj품합 T흡 3훨훨월in혔 월 null h땅poth형없t홉 •
at웠tist10훌$콰1， n함 월한t않mp훨 Wi었휩 m웰d홉 합φ diff혈호，없ntt짧te
b홉 tw훨웠nina좋1f1찮U짧l 훌월햄m륜 ,
랬1훨 Pφ월월ib후훌t렸따 W，얹앉 웰훌way웠 P썼휩옆홉nt t繼t th합 s'ubjeαts
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앓 tit휩nd당d th형 띠utdoo:r school 텀h훨y w형r횡 휩aoh k혈1v얹n a 뼈1웠 X‘y
and a엽않합d 휠영 x?양￠φX’d th훌훌r 영φ뼈n양nt홉 abou휩 th합 ”짧1좋n앓일 11 they
thφu월ht 빼홉re in휩흡r훨업훨in앓. Th홉yw웠r흡 al홉o tφld th윈， t th합
di잃밤1월휩 W업u훌뼈 눴홉 켈011흡ct훨찮 따n혔 w웰홉k aft행:r th랩y xl월 turn당d
from t감휩 따utdφφr 옆압h훨합1.， N휩 E훌양짧mpt w훌없 m월값휠 휩Q remind
th협 없eud월nt휩 of th1홉 r휩협pon짧훌뻐호후1ty or w휩l?휩 th룹y t앙ld how
or 빠h홉n to m.ak협 월n 형ntry"
II'찌‘뽑nty ， 양합 t힘~t합 ...f훌받홉 P협함양용nt ， φt 칩h양 eli월X’t웹 s w양X’g
r휩tu빨l훌갱 합o 훨hE짤 w:r1짧~ at th협 d협짧$짧na훨훨d tim협!
I훨홉t。훌’혔 줬h휩 Dux’1ngth휩 Aft양r th웰
띠ub랩띠or Ou휩dφφ)1J φu'tdoφp
휩oho엉훌 홉었h합휠1. Sohoφ$ ‘
Th홉 numb휩Xw*x”영i웠t않tl훨11했.1den휩휩 in않 in 양α 16훌훌i' d호옳ri훨휩 a 5‘,
Th훨 num월월d합 φt
wo;r<첼뒀 u없흩 by 휠h휩
휠 1 휩01 뀔41 ‘짧X‘oup흉 앓 a월양3
뺀1협 num.뼈웰합 φ활
word월 u휩앙〔$ I33f*rX’th월
맑샤W뼈‘μιnι“·ag없‘‘‘뺑따“μ ‘y없야”‘A없 onφ φ합 a
없aho양$ 훌otivity.; 였， 1잃앓 2 ,128 lit월.
•\. Wφ:rei 월naly휩i웹 wa 원 따월，d월 in an 월협휠휩mpt t때 r협cord any
pa휩 t휩웠l쉽 OJ:' 1/1:'훨 qu홉no!풍휩 cone명rn1n앓 입 tUd합nt 압 • val'u양 S"
'l'，당bl당 19 111ustra휩했g 휩h융 f흰홉qu웹nay 0빨 합없휠 unabr후d앓협d valu휩뀐
manti양ned by 월h양 앉tUdent원 I
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E‘RE행헌ENCY D!없TRIBUT호。N 。훤’ VALUES MENTJ:αNED 뿔했
웹E뀔K :a:월휠‘ORE THE OUTD。따R 업CHoot EXPJ~뾰후E:뼈CE ，
WEEK φE’ 집CHOOL J AND ONE WEEK A휩'TER T표E
r흰ABLE
뽀홍mE홉흡 ME훌n훤훌。n업d
월휩tOJ:‘합 빠\l;r:1.~쩔 A훨h흡r
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Camp좋·훌re 효엽 옛웰ry ~흥ηQ꿇 --
D호dn ’ t 1흉.it혔 H p효웠nt t흩훌 αh용J?’‘
D잉n t 휩 11k혔 g훌tmp ... 열알h엉Q흉
Exalt월않 웰bα'ut 앓φ1n&홉 훨φ th흡
。，utdo다X’ sah엉01
Enj 잉y장렌 합h훨 t홉훌on홉l?없 φX‘ 협。u‘월웹훨 Xαr칩
휠''Un 월ohool
뿔un to d업 fih1n훌휩
Fun 앓흉tt훌n휩 :ready 합φr th흩 협ohoφl
FE협협훌훌n훌 m호gh합y low
휩l따캡랩 호 협 goφd
훨’홈짧10 잃tu얹훌휩휩 월r원 .fun
f￥lad 쉰。 짧형t 양ut βf 월 ~hoφ효
얹at in trouble {in e끓원없}
H짧휩in앓 。th원활웹 i. s 빨un
K월훨n 월전hocl
L혐am.탤d a lot
Laαkin월 forwa~d 쉰o m휠휩￠
W낌nde~ful p홉O함Ie
M훌월휩홉d hom훌
Ma얹훨 n웰w trl~홉nd월
N앙t fun b합in짧 a h잉휩t협없협
No훨h홍n휩 much 합oday
뺨Jr앓 tty good 휩 뎌hφφJ
Pl휩，n합 휩 t'Udy 흉g 뼈φr1n웰
월홉훨1n10원
R웹월1 happy 합$월￠휩
앉u훌:"p;r후휩당d th웠￠ 협협앙011.웹1?월
효au~경h
딸α훨‘렀월 훌후k를 휩 on。영$
얹홉훤훌훨f훌훌d wi월11 mysel뿔
않a찮 t。 표휩av협 월h딴 sohool
뽀hankf‘ul 훨。효· the wφnd협rtul
휩휠홉헐her’
찌at형할 터 tudy we 휩 fun
vi홍홍않lit뤘 홉tu얹y was b원뤘합
wφn얹훌합빨합죠 훨J힐웰홉r홍훨n양훌
w홉 월r볍 호'u앙끓y kid휩
잊μI
J
總얘l
*
%g
렌v
1l*
양1)
껴·*
x
l
1
협Oll훌생
캡얹A훤뽀Ei￥ v工
원빼때l1A웠연l~ 합띠N잉LV없호ONS ， AND RECOMM:맡!\ID냈TIONS
없~1 양 없휩uGly 업φnett 썼‘U‘훨휩앓 an 원 ttem힘t tφ 웠it원과‘i:lt'협 and
rn혔핵협‘u:r‘월 월 t썼훌휩ud흉홉 pr홍양~ and 짧UP흡혈때.U휩n합 t웰 홉n o'Utdφ웰r 얹ebo때많
짧합앙홉r웹m. '1，lh훨 원혈'Udy w않 s an1nγ홉 st.1앓짧합$φn 원1= th휩 당#럴itud웹휩
때빨 휩힘u웰뽑11.t휩 tφW웠합헬 훨h혔 n월양파ral 훨nv1윈φnrn웹no j whatth휩
열t‘따뭘蘭nt th웹u홉h휩 띠빨 him흡훨ltjlan뭘 wh훨# 헐h홉 stud휩nt thou앓ht
훨휩h협r웠 휩월웰U뽑h휩 양렇 h호때!
D옳#짧 W，짧i 휩 훨혔협u합훌랩 합$싼합따 $월J 홉훌3훌휩h 앓함웠겼뤘 휩φys and 월ir후홉
i센an훌웰n휩 뤘훌i뎌m 훌φw團)tt 훤휩 h호gh 않혈합10 ..숍엉on합tη$영 힘월앙k짧roun때당 ‘ Th홉
휩짧뒀썼 앓rφup 훨p짧n줬 휩훌J( d짧.y엽 앓휩 홉n 휩u훤뼈φQr 훨당ho웰훌 J 1협양웠t흡d 1.n
협휠뿔합웹'1，; 영활훌$훌협n~
썼1뤘 $합\t.웰y 양양nQ홉껄-n홉d 1휩휩했훌짧 w효썼h in"웠훨훨igat좋엽n 합t th빼
췄φ훌훌윌win짧 h행웹φth홉휩혔월*
훌， 입훨u.짧없n렀월 { 햄2t뿔앓$센훌훨l'1Q휠휩 홉t 쉴h훌 다ut랩행φ$깐 ，염영h잉01
훨q훌훌및 n훨휩 협훌願n훌빨많캘짧n휩ly 않h짧n앓홉 th숍t협 ant1tu셀g
훨g빼짧합웹 웠엎협 na.t갑했짧찮 짧n끽，1합힘없m훌nt 휴
낄 • 합h혔 홉홉t'P협휠!훌휩n잡휩 ’원 tt홉·1bu.t훌끊 양o th훨 합1，1쉰갱협앉합
칩엉he>Q효 wil표 n힐흰 s :t~짚n1f1뀔훌nt훌y ch월n잃휠 췄h훌
칩휩u찮훨nt' 홉 행훌홉w 합뿔 him훨훨밟혔.
뒀* f협h홉 휩했훌빨*굉합n.합협p협 oj한 th흉 훨휩ud혔n휩 a. s h혔 thin꿇없
oth혔~월 V훌활W' him 휩W훌흉훌 월ot 뼈짧 흡￡앓n1빨10an휩$γ
oh짧n~앓훨웰 by t11했 out않웹홉r 했xp활r호뺑no廳 I
호ns휩짧m훨nt없 α떻 월웹받~，웠훌휩월훌 1꽤앓홉d 휩엉 m혔웠웠u함흩 an찮 홉V싫u했혔
합h뽑 $셋혔휩Pφn웹홉 ot th홉 t훨뽑휩 앓X’φup w휩뺨훨흩
1. A 홉훌3훌훨혔훨n 1휩훨mAt휩$짧u않했 얹협원1협 tφw훌휠i짧 th휩 natur‘얹 X
활I‘lvixaonm협nt.
월낌
2. 얹힘ncept 잃cal휠 t , 호ndic월tin잃 hφw th휩 stud휩nt
th후nk릅 of hims휩1£‘ wh호Ch cant없 ined fift혈용n 호t월m업 •
g‘ Qαno양pt 없 cal형 工호 , ind:teat1n짧 hov'1 th월 stud휩nt
think홉 φth없r휩 vi휩w him~ which al없φ oonta:tn윌d
tift원휩n item없 •
4.. A]그:La，;’Y th옮할 on홉 group It휠함t theix‘ oomm휠nts 호n
on월 빼웠협k b휩tφ$’혈 the 따utd。압X’ 입앙h당φ1 ， th합 w원훌k
durin홉 th명 압chool， 빠nd 협ne w앙휩k aft않r th.옆i :r
r휩tu합n .•
범h휩 des1麗1 0빨 th양 월휩udy includ 탤d ‘짧밟훌n잃 all th당
엽휩u.d휩nts 'b댐휠Q할휩 and aft형~ th양 φut뼈φφ~ 휩xperl딴nee 'b y m앙an홉 Q앞
til용 휠h빨8 흡 엽cal얹휩Ii An analy홉i휩 of th함 앙 tud종nt입 t di짧rie얹 1세잃닭
made t。 합웹당φ짧 월ny valu앓앓 that may hav원 b홉탑nm원nb후on양d. A
$양，at훌g췄10짧1 m협휩얹 U)?6 Q·f r활파1ability w휩휩 C윈leu후ated On ea짧I
g빨 th휩 th~엇흡 휠 뼈C훌i짜흠 답 •
g짜，rom훌합힐 휠훨 훨￡뼈in짧없
뺀1웹 합홈n볍훌n엎휩 pv휩열양nt협d h웰합월 ￦원할휩 gain웠캘 f;;hx‘au잃h a.nalys호S
φ￡‘ 합i형 dat홉 폈x*었m 협h휩 엽 tlλ찮협nb칩 ’ 발aspon섬휩흙 to 얄u광원tion월
contain웹d φn th휩 휩ur‘vey 휩엉al형 s. The t 휩COl;'웹 stati 앉 tical
b양당hn1que w월휩 appl후했d to 휠ach 앓X’φ'up 합홉P합당g당ntin앓 th월 빨our
achoφ파 s b엉 d휩훨휩rm1n훨 i£ ther숍 wa원 asi앓nif1a당n쉰 d1tf앙r양nee
in m휩an r숍웠pon엽흥핍 ’ T，웰1:> 1휩 및8 ‘
멜l파 g 밟udy r협V휩월3숍d that th앙 양'X힘휩I'후월no썽 of the φ1λtdφor
월cho따$ 찌id 열$홉n1t:tcantly chan않홉 th얄 att호휩ude 。합 th휠 t앙st
앓X‘φU햄 in re칩P협at tφ th웰ir 압tt:t tude tOll~끊:t"tc1 the 떠tural
원nv1ronment. The 짧rφup .frφm (鎬φr월협 Sohφ01 훨3앞l좋bit땅d an

원4
φ:r 1양얹앓월r 펀t휩n후fic월no협 tφ the 룹valu찮tion of‘ th당 합in갱{
소n잃s i전 th합 장naly얹1 입 φf the dial’￡협얹. Althou잃h 원 칩ut‘fic후ent
number w당r홉 r협 tu뿔l엽d .， and th월 initial 짤nthusia홉m 윈월홉m숍갱
encou빨a앓in월 J. it sφon became app뒀뱉원nt that thi없 $따。입영$향
휩t:vu합tur당(1 m흉thod of sφ1101휩in잃 ￠φmη1휩nt없 ￡’rφm stud훨nt얹 찮:td
not P~OQUG양 th앙 d훨원i~훨d 휩uta떠m없휩 • Th휠 t합ndenoy fφr 얄 ttid양nt설
#φ r휠없황φnd to 휩φm월휩hin월 Un당￦It ma.y })옆 r훨없 Pφ1'1원:tbl뭘 tor’ th양호r
in1t호cal 합다n엉휩rn 없뾰d e，n정 it월m월nt ， 입훨합 pa잃e 7있 an찮 뽀lable 19.
￠φ월~a짜s10t‘l입
Jud월후n잃 빨li'om th얄 r앙앙u후ts αt thi앙 study , th횡 following
cone파usiφn열 월휩휩m숍d ju잉t1빨￡휩elf
1.. Th휩 훨옳P훨휠'1훨no앙 양빨 th뤘 φutdφ 훨I" 엽당h웰。1 p발껍V후d헝잃
윈1tua 럽훌one th짧 t a홉~t휠at 엉hil않r휩n휩 ’ 당 tt :t tude 앓
tOl'1a￥i셜 th홉 natu:r였J 형nv1:rφnm양nt in a 함엉열itiv영
교 • Ad얹t휩tonal 휩tud호협없 휩hould b영 앙ar합후휩d out t。
d흡훨않뾰nine th웠 valu웠 of sφc :tometri엉 informat후αn
얹당
호n io훌ntifyin짧 d휩원:trabl원 장nd p3?φduc'civ않 att1tud앙칩 •
껄. Wa3r딩 and m홉an.얹 of 1nv협윈 t :tg월 t :tn~겼 강h호ldr양n휩 !
1ndivid'u웠J 얹윈1f-oφnα양pt없 and att1tu(꿇없 ov양합 1αn앓
pe훌~1od휩 ot tim월 짧lφuld b훨 엉xplφT휩d.
3‘ Outd때037 schoφ효 prα짧합월m칩 웹houle b윌 furth휩r
효nv웰at!g많 휩합d t휩 d용 t혔vm:1.n홉 the un후qu휩
합φntr1but1합n앓 휩o YQun월휩:r 월OY6 짧nd 웰1r1잃 *
Miu양htn엉합협 1nv웹앓합19st1φn :t웹 n훌햄얹흉얹 ln 웠 11 앉 sp힘ct얹 o.t
엉lltd。φT 휩duo월#후on in 따합홉웰φtn II! }댄φP빨tu후훌'1 1 oth휩r섭 will und월r-
t흘k홉 th명 ta월k φf' r혈암r웹 tin앓 ou힘 ad얹t썼훌onal in!‘합rmat10n that
wi않훌 빨n11ght휩n 웹dUCC1l-1~φ윈턴 #φ th월 implication휩 。ffe합양d b함
au휩켈양합합 원휠h합엉훌없. E→v협n 영X’1 a th명αr혔쉰호cal 1휠ve과 01λtdφor
행x합훨훨1:1월no정칩 m짧양 b훌 훌뀔많휩 였잉 엽t앓합t in sφm협 ch11dr흩n a proα앙 S 업
φf 강h앓n월혔 휩영th in 웠￡훨1tud휩없 #갤We훌r댔 him휩월lt 월nd toward. the
훨n압훌x*휩nrn휩nt in which h윈 효$함월쳤 •
1a ‘
9웠.
10.
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APPENDIX B
INITIAL STUDENT WORD LIST SURVEY
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APPENDIX C
호N!TIAL STUDENT LI장T
D~혈홉r stu갱형nt ，
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CONCEPT SCAL힘 工
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D휩a. x‘ Stu갱훨nt ，
Al 죠 y갑u hav휩 tα do 1용 휩o r월ad 양훌강h 휩tat원m잉nt and
p'U t 웠 rna합끓 ( ) in a 앙。lumn to sho빼 넓e w홉yyφu 할g훌 1 ..
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